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I M P R E S I O N E S 
O E F I R M A D E L , T R A T A D O Jt S O R A T I F I C A C I O N 
G O M O F U E R O N V E N C I D O S I O S R U S O S E N P O L O N I A 
La alocución del señor Presi-i Y termina con este párrafo, lie-i 
dente de la República habrá cau-jno de luz: 
«ado, sin duda alguna, un magm- Nuevo8 horizontes se abren para el! 
t a efecto en la sociedad cubana. | país. horÍ2 tes prof dos y iumino- e l SITIO Y TOMA DE BREST UTOVSK RESTABLECEN LA FRONTERA ETNOGRAFICA POLACA 
Nosotros jamás dudamos de la: sos. si los elementos llamados a gmar-
l>ol5U: / , . • lo saben consultar las señales de los 
] L ñ H U E L G A D E T R A N V I A R I O S D E K U E V / í 
1 Y O R K O C A S I O N A G R A N D E S P E R 1 U I C I O S 
alteza de miras de nuestro primer 
magistrado en estos graves asun-
tos. 
Sus palabras, precursoras de 
.us hechos, demuestran que la per-
sonalidad del político desaparece-
rá el día de las elecciones ante la 
personaBdad del Jefe del Estado. 
El general Menocal sabe que la 
historia es severa en sus fallos. 
tiempos y seguirlas. 
Como uno de los encargados de 
guiarlo es el propio general Me-
nocal, y como el general Gómez, 
desde que llegó de Miami, no ha 
hecho otra cosa que predicar con-
cordia y paz entre cubanos, es in-
dudable que los papeles de la Re-
pública, con estas palabras, se 
„ i consolidan. 
aún la escnta por don Altredo; y, r ¥ } , , • i J i ,QT, „rtTY,ur<. no' Cuanto a io de conocer las se-¿1 celoso de su buen nombre, n o i - , , , . . , 
eiV i X . . _ : J „ J U nales de los tiempos y seguirlas, 
no es cosa que ofrezca dificultad 
ninguna; ya que aquí lo que so-
bran son veletas. 
Una felicitación sincera al gene-
ral Menocal por sus palabras her-
mosísimas. No en balde dijimos 
anteayer que el general Menocal 
se portaría como quien es. 
sea quiere que la posteridad le 
adversa en sus juicios. 
Aprovecha el general Menocal 
feliz coyuntura para hacer 
pequeño reclamo a la Liga (co-
muy humana) y dice: 
Por una feliz coincidencia de cri-
terio y aspiraciones entre importan-
tes fuerzas políticas, la lucha que muy 
en breve ha de entablarse revestirá r-w A n H r P < ; P ^ h ^ l l p m 




res. Los partidos Conservador y Po-
pular, compuesto este último de nu-
merosos afiliados del histórico Parti-
Mañana embarcará en el vapor 
"Miami", con rumbo a los Estados 
Unidos, nuestro antiguo y querido 
do Liberal, han acordado con el con-1 amigo, don Andrés Caballero, tan^ 
-urso de otras agrupaciones, un pro- i conocido y apreciado en las esfera so-
erama y una candidatura comunes ciales y mercantiles en las que des-
grama , . - i arrolla sus actividades, 
para los mas altos cargos nacionales, E1 señor Caballero paSará una tem-
poniendo a su cabeza, como candi- j porada en busca del merecido des-
dato a la presidencia, al que fué jefe canso reparador. Que lleve buep. via-
de dicho Partido en larga serie de Je y que su estancia en el Norte le 
J - J i •„ sea grata son nuestros fervientes de-
anos, y su candidato para el mismo en seos 
|as elecciones generales de 1912 y 1916 
Pocas veces en la historia de los Par-
tidos Políticos se ha visto desprendi-
miento igual al del Conservador Na-
cional, fuerte por su número, por su 
historia y por la posesión del Poder, 
aceptando, en obsequio de la paz mo-
ral, una coalición en condiciones ta-
les y disponiéndose a hacer triunfar a 
su adversario en anteriores contiendas 
y llevarlo, si el voto público así lo 
decidiese, a la primera magistratura 
de la nación, al frente de las impor-
tantes fuerzas que acaudilla. 
No he de comentar en sentido fa-
vorable ni adverso en esta alocución 
tan importante acontecimiento. Pero 
es evidente que no puede menos de 
influir para el mantenimiento de la 
paz moral y para que sean menos apa-
sionadas las disensiones entre los 
parciales de las diferentes candidatu-
ras, el hecho de que los dos candida-
tos que van a contender en nombre de 
los partidos más vigorosamente orga-
nizados proceden de las mismas filas 
y han sostenido hasta ayer el mismo 
programa. Desmiéntese así decisiva' 
A U L T I M A H O R A 
AYUNO MORTAL 
LONDRES, Agosto 30. 
La obstinación de Me. Swiney, Lord 
Maye- de Cork, de no tomar alimen-
tos ba producido tal debilitamiento, 
que los médicos asegurán que ya n i 
al imentándose podrá salvarse. 
L A MORTALIDAD ETÍ IRLANDA 
BELFART, Agosto 80. 
Hasta la una de esta tarde se ban 
contado cuatro muertos y varios he. 
ridos a consecuencia de los motines 
acaecidos anoche. 
Trip le robo en e l Cerro 
Los ladrones cloroformaron a tres 
familias y sustrajeron alhajas y d i -
nero ascendentes a una cuantiosa 
suma 
Aproximadamente a las diez de la 
mañana de hoy, la policía de l a on-
cena estación descubrió que los i n -
quilinos de las casas Zaragoza 53 55 
y 57, donde residen un Ingeniero, un 
contratista de obras y una familia 
Las dos manchas negras al Nordes-
te y al Surdeste de este Mapa indican 
los dos únicos puntos de Polonia ocu-
pados militarmesnte por las fuerzas 
rusas invasoras. 
B l propósito de los Bolshevikl al 
comenzar la Invasión de Polonia era 
flanquear el ejército polaco desde el 
Norte, entrando por Byalistock, al 
Norte del número 3, siguiendo por 
Lomza, Mlawa y Soldau, cruzar el fe-
r rocarr i l de Danzig a Varsovla y arro-
jar todo el ejército polaco contra la 
frontera de Alemania, (marcada en 
el mapa con una linea oegra>, al Nor-
te y los Montes Cárpatos al Sur. 
Entraron pues los rusos por donde 
está el manchón negro del Nordeste 
del Mapa, por Brest Litovsk y Fonas-
aov. 
E l ejército ruso del Norte quer ía 
ocupar el ferrocarril de Danzig a 
Varsovia, para impedir la llegada de 
municiones a esta capital, como en 
efecto lo ocupó y después dirigirse a 
Varsovia; y luego flanquear el ejér-
cito que defendía esta capital y ata-
carlo y embotelarlo. B l general Ha-
11er se hallaba situado donde 'adíca 
el número 1 al oeste de Thorn. En el 
punto señalado por el número 2 al 
Norte de Varsovia estaba otro ejérci-
to polaco mandado por el Presidente 
de la Repúblico, Pilsudsky y el gene-
ral francés Henr l . 
Los rusos ensancharon considera-
blemente sus filas, disminuyendo su 
resistencia y se alejaron considera-
blemente de sus bases de provisiones 
y municiones y los polacos espera-
ron, con esos dos ejércitos, reforza-
dos por numerosas tropas que sacó el 
general Máxime Weygand de Lem-
berg, señalado en el Mapa con el nú-
mero 5. 
De Posen, situada al Suroeste del 
sido grande por cuanto consiguió el número 1, obtuvo un ejército de re-
propósito de descongestionar a Var- serva el general Halle, por consejos 
sovia de las legiones rusas; pero esas de Weygand, dirigidos por^ oficiales 
tancir slilvo"que"poíacos^ no han sido destruidas, n i polacos veteranos de los ejércitos de 
fQ„.c.i... •. , , , - ^ - I Í - „„„ -̂n /coT-vario-T-cirlna v rmprlfin reconcentrar- TTS-annln v ñe* Alema.nia v balo las 6r-
acaudalada respectivamente, habían 
mente la especie de que el'Partido que i sido cloroformados por una cuadrilla 
está hoy en el Poder aspiraba, como | f ladrones, que durante la madruga-
i i i i i • da penetró por la primera de las ca-
ha propalado la calumnia, . a perpe-, sa9¡ dándoie varios barrenos a la 
tuarse en las funciones públicas y con- puerta de la calle, y después de vi-
vertidas a su exclusivo provecho, con 
el apoyo del Gobierno. Lógico es pen-
sar que hechos como el que señalo no 
sitar las tres casas, habían sus t ra í -
do prendas y dinero ascendente a va-
rios miles de pesos. 
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HUELGA DE TRANVIAS NXTETA 
YORK 
NUEVA YORK, Agosto 30. 
Más de un millón de vecinos de 
Broklyn, que dependen en su mayor 
parte de la comunicación del "Raptd 
Trans í t Company", para asistir a sus 
ocupaciones, hoy vieron reducidos a 
trasladarse a Nueva York en Impro-
visados y primitivos medios de trans-
parte, a causa de la huelga, de los 
cuarta parte del carbón, qna se pro-
duce en el distrito del Don.. 
El general Wrangel, dice et despa-
cho, garantiza además cedeu a Fran-
cia el privilegio '=> cobrar los dere-
chos de aduanas v puertos en tos 
mares Negro y de Azof.. 
Rusia se compromete a restablecer 
las fábricas de rifles y municiones 
rusas y los medios para equipar un 
empleados de dicha compañías, que | nuevo ejército. Francia y Rusia de-
virtualmente han paralizado, el t r á n 
¡ sito del subwey, de los elevados y de 
; los t ranv ías . 
La huelga principió ayer domin-
go por la mañana , después que se 
votó primeramente posponer esa de-
terminación, pendiente de la solución 
que tuvieron la petición de aumento 
de jornales. , 
La confusión en las calles fué t re-
menda entre los pedestres que bus-
caban vehículos. 
Centenares de casas de comercio 
dispusieron enviar sus camiones a 
casa de los empleados para condu-
cirlos a las oficinas, pero la medida 
fué inpracticable para miles de ellos. 
„A pesar de la desaparición de los 
automóviles, grandes carretones t i r a -
dos por caballos y otros vehículos, 
miles de pedestres, después de haber 
esperado horas enteras para conse-
guir lugar donde i r de pie se lan-
zaron a la calle andando hasta sus 
oficinas. Otros regresaron a sus ho-
gares. 
La huelga se dejó sentir ayer, i n -
pldendo que millares de personas go-
zaron de sus excursiones dominica-
les a las playas. ,„ 
Aunque se ha cieado hoy a los 
huelguistas para tratar con Lindley 
M. Garrison, sindico de la Compañía 
y con el alcalde Hylow acerca de la 
huelga, hay pocas esperanzas de que —nadagana con verlos. Dícese q\ 
berán estableceT una alianza milftar 
ofensiva y defemsiva. por un. período-
de veinte años . 
El despacho agrega «me mediante 
un tratado secreto la polftüca de 
Francia respecto de los estados fron-
terizos separados de Rusia queda f i -
jada y determinada-
SO TODO ES VIEJO BAJO EL SOL 
El PASO, Agosto t& 
Don Luís Montes de Oca, céusul 
general mejicano en esta ciudad, pu-
blicó hoy una orden recibida de su 
Gobierno de comprar aperos de agri-
cultura por valor de miles de pesos,, 
los cuales serán entregados a Fran-
cisco Vi l la , jefe revolucionarlo, y 
a sus partidarios. 
ENTEREZA DEL EXEERHEO MUS-
TAPA BAJA 
CONSTANNTINIPLA, Abosto 29 
Mustafá Kemal Bajá, jefe de los 
nacionalistas turcos en Angora, h á -
llase gravemente enfermo d i su pa-
decimiento crónico de malaria, y su 
estado es cada vez peor por su angus-
tioso exceso de trabajo. Los médico-' 
lo asisten constantemente, negándose 
a ver a los extranjeros que lo risi-
ta, a unos por causa de la enfermedad 
que padece y a otros porque—dice 
dicha huelga termine hoy.-
podrán menos de ejercer una saludable ta edición, el juzgado y la policía se 
influencia en todos los ánimos. 1 encuentran actuando. _ _ _ _ _ _ 
" G W A n Ñ f E M C I I A L 
E I ^ E T E R N O B O I v S E V I K I 
El papel bolsheviki va de capa cal 
¿a. La noticia de una contra-ofensiva 
«Penas si debemos concederle impor-
íanáticos del cable inglés crean en 
esos aplastamientos aplastantes de los 
nisos. 
La situación mili tar en Polonia hay 
Que sostenerla a todo trance, conser-
vando las posiciones ocupadas y has-
ta aprovechando la oportunidad de ad-
quirir mayores ventajas. Firmes en el 
valuarte que supone todo el frente de 
'a Rusia occidental, hay que prestar 
^cursos de toda índole al general 
whrangel para que su avance por el 
SUr, iniciado muy débilmente, adquie. 
ra mayor empuje y destruya el crédi 
despedazadas y puede Francia y d  a y j ó  
se en un punto para volver sobre sus; ¿enes del general francés Bi l lot te , 
pasos. Cuando los rusos llegaron por el 
La línea del Vístula, a punto de ser; Norte al r io Vístula entre Bromberg 
ocupada, se reafirmó por los polacos y Thorm al Norte del número 1 y es-
recobrando el territorio perdido y l ie- taban en el "Corredor de Danzig", 
gando a la línea del Bug, r ío que corre marcado con el número 6,desguarne-
entre Brest Litovski y Sokal, viniendo ( cido en parte su frente a 14 millas de 
a morir a las puertas de Lemberg. . Varsovia, entonces llegó el mo-
¿Se detendrán aquí los polacos si- mento esperado por los Polacos; ata-
guiendo los consejos de Inglaterra? i có Haller con tanques, cañones de 75 
¿Avanzarán mientras puedan, adqui- y aeroplanos, al ejército ruso que ha-
riendo territorios de pertenencia rusa j cruzado el ferrocarri l de Danzig 
según opinan los franceses? ¿Adopta 
esta m a ñ a n a que los rusos pelean fie-
ramente en la Galitzia; tiene que ser 
Kiew y de toda la Ukranla; y una 
vea más se ha demostrado que "en la 
confianza está el peligro". Si los ru-
ros hubiesen aprendido de los alema-
nes, no habr ían llegado a 14 millas 
de Varsovia sin hacer trincheras a 
retaguardia, como labraron los ale-
manes cuando fueron rechazados en la 
primero batalla del Marne en Septiem-
bre de 1914; casi 4 años costó a los 
franceses llegar a la segunda batalla 
del Marne de Julio de 1918, porque 
lo alemanes a espaldas de las trinche-
ras con que contuvieron a Joffre y 
Foch, Manouri y Galieni, construye-
ron las tremendas lineas fortiflctdas 
(ie Wottam y Hindemburg que duran-
te ese largo tiempo fueron infran-
queables; y mal hacen los poplacos 
en no fortificarse con trincheras y 
líneas 
etnográficas, que no sean estratégi- llas al sudegte de Lemberg, en el sec 
vas, por si acaso los rusos con ma- tor del río Ziota Lipa y de sus pasos, 
yores contingentes de troppas se re- Nnica manera de resistir allí a lgún 
hacen e invaden de nuevo la Polonia, | t}emp0 
y ya se dijo ayer que inesperadamen- m que no leído la toma de 
HORRIBLE IlVCETíDIO EN LOS SI-
TIOS VERANIEGOS DE IKAO. 
JAPON 
TOKIO, Agosto 30 
i Los famosos lugares de temporada 
de verano en las montañas de Ikao, 
al oeste de esta capital, fueron ayer 
c ^ ^ h á b i l m S i r a d o q T a n ^ h T b S : a s a d o s por un h e n d i ó y unas tres 
mente entre Soldau y Lomza, siguien-j t ua r t a^ p a r t e ó la c iudad^^^ 
do las órdenes del general Cralews-
k i de la cabal ler ía polaca. 
Nos dicen los cables del DIARIO de 
Mustafá Kemal Baja ha dicho a pesar 
de su mal estado de salud, estas pa-
labras: "Pelearé hasta el fin del mun-
do". 
destruidas. Entre los temporadistas 
en Ikao había unas tres m i l personas 
de Tokio, inclusos muchos prominen-
tes personajes hospedados en casas 
de campo y hoteles que escaparon 
LOS SINIESTROS EN L A AVIACION 
TOKIO, Agosto 30 
Hoy pereció en esta ciudad, en un 
vuelo, el popular aviador teniente 
Yamagata. 
PARA ELEGIR NUEVO PARLA-
LAMENTO 
PEKIN, Agosto 28. 
El Primer Ministro Chin Yung Peng 
hablando hoy con los coresponsales al este de Lubl in , en Vlbdawa y Cholm con vida mi^grosamente entre^ ellos , de pert6dicos dij0j que cualquier 
precisamente en esos territorios que 
por i ronía de la suerte de las batallas, 
iban a dar los Bolsheviki a los Po-
lacos, a más de los que limitaba la lí-
nea de los Aliados, comunicada por 
Lord Curzon, en junio últ imo, a los 
polacos. 
Todavía h a r á más Budenny, que pa-? 
rece no está herido a pesar de lo que 
se dijo hace cuatro días, porque se ve-
r á obligado para no retroceder en 
. esas tierras del Sur de Polonia de que 
resistentes en sus fronteras | se halla) conoclda por Haliez, a 65 m i -
la Princesa Higashikimi hermana del | asambiea del pUeblo que 
Emperador, y cuyo marido está acom-
pañando en Francia al Príncipe impe-
r ia l , aun en aquel país europeo. E l 
Barón de Makin y el Marqués de 
Saionje, miembros que fueron de la 
Delegación japonesa en la. Conferen-
cia de la paz en Versalles, también 
escaparon de la catás t rofe . Hasta 
ahora sábese que varios personas re-
sultaron heridas en el siniestro. 
te habían atacado de nuevo los ro 
jos tanto en el Norte.como en el Sur, 
aunque no se haya precisado donde 
E l Ministerio de Estado francés 
anunció el 23 del corriente que el 
general Máxime Weygand era el Jefe 
del Estado Mayor de los ejércitos de 
Polonia y que hay 1,000 oficiales fran-
ceses que toman parte en la lucha. 
Un aerograma de Moscou al go-
L A PERSECUCION DE PEDRO ZA-
MORA Y SU PARTIDA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 30 
E l Ministerio de la Guerra ha or-
denado la busca de los ciudadanos 
americanos y súbditos bri tánicos se-
Brest Litovsk en los días 19 y 20 del co-1 cuestrados en Jalisco por el bandido 
rriente, no tendrá una idea de la fiere-l Pedro Zamora en su incursión en Cua-
za con que se han batido los polacos! le el día 30 del mes actual. E l generai 
en esta campaña ; advirtiendo que se' con Rafael Buelna, jefe de las fuer-
trataba de una ciudad desmantelada zas de cabal ler ía que persiguen a los 
que solo cede a Kiev en el núme^x de •secuestradores, cont inúan sobre el 
veces, que llegan en esta a diez; que j rastro de la partida, que parece ha-
ba sido tomada por los distintos beli-j liarse desmoralizada en su huida, 
gerantes. Lqs informes recibidos anoche en las 
A las cinco de la madrugada del día oficinas del Ejecutivo y trasmitidas 
bierno de Varsovia de ese día 23 dice 20 del mes en curso, en t ró en Brest! por el general don P. Elias Calles, 
que como Francia no se halla en esta- j l i t o v s k la tercera División del ejérci- ¡ Ministro de la Guerra, desde Guadala-
do de guerra con el Soviet ruso, todo to del Centro bajo las órdenes del jara dicen que los bandidos en un re-
oficial francés hecho prisionero en e l ; p res ien te Pilsudski cuando no hacia I dente combate con las fuerzas del 
se convoque 
se l imitará a elegir un nuevo Par-
lamento. 
El Primer Ministro agregó que la 
paz con el Gobierno meridional de 
Cantón es un hecho, por haberse ven-
cido todos los obstáculos que se opo-
nían a la unificación (los Anfuites) 
y que la proclamación de la unifica-
ción sólo t a rda r á el tiempo necesa-
rio para encontrar los medios más 
prácticos para ponerlos en vigor. 
LOS ASUNTOS IRLANDESES 
BELFAST, Agosto 30. 
En la mañana de hoy ocurrieron 
nuevos desórdenes y destrucción de 
propiedades en el barrio unionista. 
Las tropas dispararon contra los amo 
tinados hirendo gravemente a una jo-
ven y lesionando a un hombre. 
Existe gran excitación en otros ba-
rrios donde se congregó gran número 
de personas, durante la mañana. 
EL BASE-BALL EN LOS E L Uü. 
Los juegos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguiente resultado: 
. , a Varsovia y penetrado en "El Corre-
0̂ militar que a sí mismos se a t r i - i r án un término prudencial según el 1 áor.») y ei ejército de Pilsudski atacó 
buian los rojos moscovitas. Y mientras I criterio de los Estados Unidos? i directamente el Centro de la curva de 
taiito, teniendo en cuenta que todo es ¡ A nuestro entender, lo más apropia-1 flanqueo de los rusos. Rotos ambos 
^co para derrocar un régimen que i do sería aceptar el prudente consejo frentes y rechazados, vino la huida y 
amenaza al mundo entero, fomentar de -Washington, tomando un término iueg0 el pánico, cayeron por decenas mes de Londres elogian el arrojo en | caer sus' bombas expíosivas sóbrenla i LONDRES, agosto 29 
'a sublevación de los campesinos sibe- me(ji0 que acreditase firmeza en la de miiiares prisioneros los rusos y 
"anos y ver el modo de que los palos | defensa ¿e lo propio y desdén hacia I ¿egppués de la toma de Brest L,itossk 
^conviertan en fusiles y las hoces en ^ conqUistas que no ambiciona. . ^ j por los p0iacos quedó rota la unidad 
frente de Varsovia será fusilado. Co-j ¿los horas que la habían abandonado 
mo se ha visto por el resultado de ios Bolsheviki. 
los diversos encuentros desde ese día, Desde el anochecer del 19 emplaza_ 
ta l amenaza no ha disminuido el arro . ron los polacoSj dirigidos por cflcialeS 
jo de esos valientes oficiales que son de ar t i l ie r ía franceSes, sus grandes 
los únicos de los Aliados que pelean cañones ^ sitio al oeste de la ciudad l 
por la civilización, contra la ba.bane y a distancla de Seis millas, por de-I 
de los rojos. j lante de esas bater ías de cañones na-
No solo han recurrido éstos a esas j vales, se colocaron cañones howitzer i 
amenazas contra los oficiales, sino j y a distancia de dos millas numerosos I 
contra sus propias tropas han puesto j cañones de 75 milímetros de los fa-
detrás de l a s t i m e r a s filas de ataque mosos que tanto contribuyeron por .su j 
Gobierno, perdieron más de ochenta 
hombres en Rancho Divisisadero. 
Todas las mujeres que fueron se-
cuestradas por la partida de Zamora 
en -su entrada en el pueblo de Aut - ) 
lan, el día 11 de este mes. han sido I Brooklyn 
LIGA NACIONAL 
Chicago. Agosto 29. 
C. H . E. 
libertadas, asegurase. 
de los rusos, numerosos chinos adíe 
tos de rotzky, armados de ametralla 
EMPRESTITO FRANCES 
PARIS, Agosto 29. 
Según los periódicos de hoy 
rapidez en el disparo, por su pequeño i F?rr".enSer'í ^ ^ ^ ^ f o r , peso y consiguiente fácil transporte Ministerio de Hacienda, el cual se ha 
M. 
del 
doras para dispararlas contra los que a vencer a los alemanes en Soissons y | i13'̂ 6̂ 1 Ne,̂  Yô k ™™ ^^l0 ^ 
quieran huir de las batallas; dice el 
. 100 .100 010—3 11 2 
Chicago , . . 020 100 0001—4 9 ' 
BATERIAS ^ 
Por el Brooklyn: Mamaux, Smith y 
Mil le r . 
Po reí Chicago: Tyler y O'Parrell. 
San Luis, Agosto 29. 
C. H . E. 
segundo cable del DIARIO esta 
m a ñ a n a que los alemanes han inter-
nado en la Prusia oriental 40,000 r u 
frente a Reims en ju l io de 1918. tratar con los banqueros acerca del Filadelfia 
Los cañones morteros disparaban1 p.ag° del. ^ P ^ 5 1 " ? , francés de dos j San Luis - y i cientos cincuenta mi l pesos, ha n e g ó - ' gruesas bombas de 300 libras que en 
. . 100 001 000—2 8 2 
. . 211 003 Olx—8 16 C 
BATERIAS 
medio de la oscuridad de la noche ciado otro emPrést i to Por valor de I Por el Filadelfia: Hubbel y With-
sos de los que estaban embotellados iluminaban, al estallar, con siniestros ^150'000'000> COn los ban(lueros ame-jrow. 
rioanos. El producto de dicho em-; Por el San Luis: North en el territorio del plebiscito que se-1 resplandores, edificios, iglesias y to-
ñala el Mapa en el número 2. j rres de la ciudad sitiada; el bronco 
El ejército polaco alistado en Po-1 ruído^de los gruesos cañones y el res-
sen y Pomeraria coadyuva con el ejér- ( tallar de los de 75, eran acompañados 
cito de Haller, a empujar desde Thorn j de las parábolas luminosas que sus 
a los rojos hacia Soldau para embo-j proyectiles describían y que descu-
tellarlos; y los corresponsales de pe-j br ían con esa luz er rá t ica a los aero-
riódicos extranjeros, como el del T i - , planos que en las sombras dejában 
«-MAM A f\ T >-»T-» Í-1T»É*0 alrtC-Jon £xl OTT-rtír* OTI sin r--,-,.-. 1 1-, 1 3 _. t ' 
prést i to se dest inará al pago del em- • Cincinati, Agosto 29. 
prést i to francés que vence en Octu- j 
bre. E l Tesoro francés facilitará los ¡ 
$100.000.000, restantes. 
üilhoefer 
C. H . É. 
L A ALIANZA CONTRA WRANGEL T 
FRANCIA 
New York . . . 000 030 010—4 11 
Cincinati . . . 000 000 010—1 4 
BATERIAS 
Por el New York: Barnes y Smith 
Por - el Cincinati: Ring, Bressler 
saMes de .bien templado acero. Los polacos debieran hacerse fir-í del ejédcito ruso, permaneciendo 
Atacado el régimen Soviet muy du- ^ mes en la cuenca del Niemen desde ¡ pudenñy en Lemberg, señalado por el 
^mente por la espalda; apretado en j Kovno hasta Grodno; en la cuenca del ¡ n ú m e r o - 3 y re t i rándose parte de su 
f l a n c o izquierdo por las huestes de, Narem sosteniendo la plaza de Bie- por el número 4 y al Sur por 
vvnrangel: y emnaredados por el fren j lostok. en la cuenca del Bug, a t r in- , ' , señala la flecha 
^ entre el ejército polaco y las Ha-, cherándoSe entre Brest-litovski _y| sombreado con l íneas diagonales 
Jjras cenagosas de la región de Pinsk, cholm) frente a los pantanos del Pr i - - - ^ a di do el terri torio I} todo el curso del r ío Pnpet no se- I t cerrar al sur la línea de defen- ^ X*?* a ocupar los rusos inva-
? dl"cil que el malestar interior h i - ^ con el curso de los ríos Dniéster qne llegaron J °cuP^rb ^j^;08 
' ^ T f •' S f " n ^ c t r l n ^ p r o ^ ó ' ^ sus ******* * ^ 7 * ^ ^ I S e j é r c i r u % t d e " a ? ^ di 
C n ^ ñ deÍ ;nvIei;n0 C,erran pr0nt0¡ Pa- a, , ^ . K W r J Varsovia, donde se halla el número 2, 
Xo orP°S n, v r m hava nasa- El1 estas condiciones- y a cuWerto terri torio de Polonia y el es-
Í ^ V e ^ cuadriculado que per tenecía a 
•̂Pero nunca queqse dominó Po^^om ; ̂ ^ f f ^ ^ ^ siberianos ¿ n t i b o l - h a Prusia oriental y que será objeto 
IJto y menos el que se ha llegado a ! ° ^ | V 0 ser menos exigentes con Ale-¡ de .plebiscito. _ 
^ aplastamiento de que nos habla el £ la a cambio de que cierre el porti 
°le en su eterna manía de exagerar | de ^ Prusia oriental a las huestei 
rojas que por allí busquen amparo., torr 
evikis y ser menos - -^r^_ j jsjo ies queda a los rusos más que el 
i t s 1 camino de Vilna, donde está la flecha 
ae Poner en ridículo a su cuerpo de ¡ niip n0I. { ro, j del Norte, para poder escapar. 
El movimiento de Budenny desde el 
la lucha de sos posmianos y pome-1 desgraciada ciudad. A las 10 de la 1 El corresponsal en Estocolmo del \ Wingo 
ranios. que coadyuvaron en ese embo- I noche, hora y media después de haber! "Daily Herald", órgano obrero, envía I E l segundo juego no pudo celebrar 
tellamiento .con las fuerzas del Mims-! comenzado el bombardeo, numerosos i el texto de lo que se supone que sea se por el mal estado de los terrenos 
t r n ño la l í - i i e rra nnlf lnn S i K - n r s R i n n e , cA\f\rxi^. ^i„„ „ Í : „ J / ' . . . , tro de la Guerra polaco Sikorski que. edificios incendiados añadían su fatf 
esperaban desde el día 22 en Mía-1 dico resplandor a esa apocalíptica es 
"^a- ; cena de destrucción, con las chispas 
Había en el "Corredor de Danzig" que brotaban de los incendios y las 
numerosa caballería roja al man-! nubes de humo por ellas iluminadas. 
do de un príncipe mongol, Chajá LoS bolsheviki que habían colocado 
Khan, que por la habilidad con que sus cañones al abrigo de tupidos bos-
manrobraban era difícil de acorralar; i ques, contestaban con vehemencia y 
pero así y todo al lá fueron en el tor. i . . , , , 
bellino del desquiciamiento y la d e - ' ^ ^ 6 * al ^uego fde ¿os P ^ c o s ; f , pero al cabo de cuatro horas, ya no 
T*»4-/\̂ í/»^ Ár*. J Z I Z Z Z se oí8-11 los disparos de los cañones de lulOXlCdUO COU QUCSO ' los TOÍOS ; y a las dos de la madru-
I gada se notó la retirada de estos por 
el ge-
LIGA AMERICANA 
un convenio entre Francia 
neral Wrangel. 
E l convenio dice que a cambio de 
una promesa del reconocimiento ofi- ¡ ^ ashington, Agosto 29, 
cial por Francia y el apoyo mil i tar , 
diplomático contra los soviets, el ge-! 
neral Wrangel se compromete a dar 1 Cleveland . . . 000 101 000—2 8 2 
prioridad a todas las deudas que R u - | Washington. . 002 000 001-3 9 1 
sia haya contraído con Francia y que i _ . _ BA1ERIAS 
se pagarán con Interés compuesto. 1 u o>N m Coveleskie, Mor-
A l caer el gobierno soviet, Francia | " p j 
convert i rá todas las deudas rusas en Qbarrltj^ 
C. H . E . 
Washington: Courtnev 
(los fuegos de sus cañones que r á p i - ! " n ^ e v o emprés t i to al seis y me- York A 29 
Esta mañana fueron asistidos en la i damente sal ían de esa terrible escena! di0 Por clento en cuatro o cinco ¡ 
esponsales.. 
Jf1 bolshevismo, como a la peste ne , 
¡ 3 aa-y que seguirlo machacando des- ¡ 
Sunu de acahar con él por si acaso re- , 
"cita. El Estado Mayor francés que 
onp adniirablemente ha dirigido las 
¿paciones de la última ofensiva po-1 
no debe olvidar que el éxito ha» 
Y en estas condiciones ofrecerles un 
convenio pacífico. 
Lo que no sea esto es ganas de per-
der el tiempo y dar lugar a que en una 
contra-ofensiva formidable, se pier-
dan las ventajas adquiridas 
vr. del xv. 
número 5 en la dirección que mdica 
la flecha curva, no pudo realizarse, y 
la desbandada rusa ha sido general. 
Los rusos estaban segurísimos de 
vencer, desde que vieron que con tan-
ta facilidad echaron a los polacos de 
casa de socorros de Jesús del Monte, 
Antonio Rodríguez Cabeza, Carmeli-
na García López. Carmelina Fuentes 
Torres y Estrella Báez Fuentes ve-
cinos de Reyes número 1, en Jesús 
del Monte, que sufrieron graves sín-
tomas de intoxicación por ingerir un 
pedazo de queso que adquirieron en 
de destrucción hacia el Sudoeste; a 
los cañones seguían los grandes gru-
pos de caballería y luego la infantería 
hundiéndose todos en las sombras a 
las tres de la madrugada, antes de 
que los primeros rayos de la albora-
da los descubriesen a los polacos. 
Con la toma de Brest Litovsk se res 
C. H. E . 
Los pagos anuales y la amortiza-
el puesto de frutas, sito en Luyanó i tauró en el Sur Polonia su fronte-
22, propiedad de Jesús Rósete. ' ra etnográfica. 
¡San Luis. . . . 000 003 000-̂ -3 10 
cion del capital se garant izarán en- | ^ew York 000 020 101—4 9 
tregando a Francia por un número de i 
Seve. 
BATERIAS 
años, Que se de te rminará más tarde, ¡ por el San Luis; Shocker 
todos los ferrocarriles de la Rusia rc id . 
europea para su explotación; los so-; p ¿ r el New York : Quinn, Mays 
brantes de la Ukrania; tres cuartas i Ru e l . 
partes de las cantidades que se dicen j — 
existentes en nafta y bencina, y una / (Pasa a la página 4 , columna 7) 
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DR. J O S É I . R I V E R O . 
ADMINISTRASOI»! 
CL C O N D E D E L . Rivsn* 
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Apartado ioio telefonos, ri caccion: a-63oi. administra-
ción Y ANUNCIOS: A-fi201. IMPRENTA: A-5334. 
MIKMBRO l.E< ANO EN CUBA l^F IiA I'RENSA A«lOCIADA 
La Prensa Asocta-I;», únicamente, llene derecho a uMMzar para mi po* 
Mlcaclfin todos los despí.chos aue en «i?te pírlódlco se 1« acrediten, así .-orno 
las noticias locales y laa que no M acreulten a otra fuente .le Información. 
R A T l J R R H J , 0 1 
El ex Secretarlo de Justicia del go-
bierno de José Miguel, abogado de 
gran prestigio y Notario de proverbial 
probidad don Jesús María Barraqué, 
al terminar una oración forense en la 
Audiencia se despidió del Tribunal y 
del foro cubano anunciando su propó-
sito decidido de cesar en el ejercicio 
de la profesión, consagrando sus úl-
timos años al disfrute tranquilo de 
esos cuidados dulces, de esas inefabi-
lidades del hogar doméstico, cuando 
este és, como el de Barraqué, modelo 
de virtudes, ejemplo de amor humano 
y de abnegaciones santas. 
Indudablemente la resolución afec-
ta moralmente al cuerpo de abogados 
de la república, al que faltará el con-
curso de uno de sus más distinguidos 
miembros, aunque materialmente fa-
vorezca a algunos bufetes a donde acu 
dirán los que solían confiarle sus 
asuntos, si no es que, seducidos por 
el nombre y el crédito del renuncian-
te, a su legítimo sucesor acuien. 
A l reproducir esta noticia, me ex-
plico bien la determinación. Un hom-
bre que ha luchado mucho, con inte-
ligencia y perseverancia, que en fuer-
za de labor honrada ha podido asegu-
rar una posición, si no opulenta lo 
bastante para librarle de'la miseria, y 
que naturalmente ha sufrido mucho 
frente a las injusticias de la vida y 
las decepciones de los hombres, hace 
muy bien reclamando el descanso fí-
sico a que tiene derecho y buscando 
solaviente en el seno de la amante fa-
mil ia la paz de los años postreros. 
Dichoso él que no siente el acicate 
de la codicia que a tantos hace pe-
dir MAS, MUCHO MAS, y que no ne-
cesita Ir a la política ruin, de traicio-
nes y concupiscencias, en solicitud de 
granjerias que tantos insaciables se 
disputan en el mercado de la patria, 
como canes hambrientos. 
"La Prensa" publicó en su edición 
del jueves, lo que sigue; 
CARTA A B I E R T A 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
MI excelente amigo: 
Los dos anuncios festivos a que se 
refiere usted hoy en su bien leído "Ba-
t u r r i l l o " de DIARIO DE LA M A R I -
NA, son originales de "La Prensa"; 
sólo que uno apareció en la primera 
edición del sábado y ambos en la se-
gunda. " E l Triunfo" los acogió muy 
tranquilamente, dándolos como su-
yos, y como usted seguramente, no 
vió la segunda edición de "La Pren-
sa" del sábado, le atribuye al colega 
la paternidad de uno de ellos. 
Ahora bien; lo más interesante del 
caso es que ambos anuncios de " L a l 
prensa" surtieron efectos maravillo-
sos. A la solicitud de Teniente Rey, 
71, respondió un candidato de valer, 
el doctor Zayas; y a la solicitud de 
Morro, 3. respondió un Partido, un 
verdadero "part ido;" el Conservador. 
Mayor eficacia no es posible pedir 
en periódico alguno. Ya usted sabe 
que "anunciarse en "La Prensa" es 
vender." 
No le duela a usted la broma. Es-
tamos en pleno período de negocios 
indecentes y de choteo político. A los 
negocios indecentes hay que fustigar-
los muy duro, como hace "La Pren-
sa," y al choteo político hay que. . . 
chotearlo, como hace "La Prensa'' 
también. 
T R A B A J A S i n U T I L M E n T E Y C A S T A S M A 5 
D t P m o r C 0 
5 T A . M A R I A D E L R 0 5 A R I 0 . 
L 0 5 D U L O 
& o n t a h D u e ñ o s c o n o , l o s q u e s e n A o e n 
E n L A CASA, O U E S T A N K E H O S Y L O Ó V E í V 
D E n e n l a d o d e o a d e l a e s q u i n A . 
T o m a n d o 
G L I C O C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Lleva glóbulos rojos 
a su sangre, vida 
e intenso vigor 
a su organismo. 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
Alimento específico. Tónico de gran poder. 
A todas las damas, en todas las edades 
es de gran provecho. 
F O R T A L E C E A L A S M A D R E S , 
N U T R E . 
<\ A B R E E L A P E T I T O , 
E M B E L L E C E . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITÓ» 
Droguería "Barrera 
Habana y Lamparilla. 
¡Qué lást ima de oportunidades, 
amigo mío! i 
Créame muy suyo, 
Juan del Río. 
"Ya usted sabe que anuncior^e en 
"La Prensa" es vender. . . ¿Vender 
qué? ¿Un partido su historia, un hom-
bre sus just ísimos agravios; vender la 
doctrina, negociar la consecuencia?... 
¿También esas cosas se cotizan a 
virtud de anuncios de la prensa como 
mercancías , como acciones de supues-
tas Compañías petroleras, como se al-
quilan habitaciones y se venden sola-
res yermos? 
Por lo visto, sí. 
Que el Estado comete faltas que en 
su nombre castigan los tribunales si 
son simples ciudadanos los que las 
cometen; que el Estado falta a loa 
contratos, que el gobierno represen-
tando al Estado viola compromisos le-
gales y aparece tan moroso como 
cualquier ciudadano mal pagador, es 
cosa fuera de duda. 
Ahí las casas-escuelas; las del cam 
po principalmente, alquiladas a razón 
de diez o doce pesos mensuales por 
regla general. El Estado no paga sin 
previo contrato, por término de un 
año ; los Presidentes de las Juntas y 
C U B A - N O R T E A 1 E R 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla española, buscándole hospedaje cómo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las persona^ que nece-
siten ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
PASAJES PARA TODwS LOS PUERTOS DEL MUNDO 
J 
los propietarios suscriben una obliga-
ción tan leonina que el casero no 
puede durante el año disponer de su 
propiedad; si la vende, el comprador 
no puede hacer buena la c láusula 
muy conocida de "venta quita renta," 
y en carí^bio el Estado, con solo avi-
sar un mes antes, puede dejar la ca-
sa y no está en el caso de exigir i n -
demnización. 
En esos contratos el gobierno se 
obliga a pagar el alquiler por meses 
vencidos, mensualidad por mensuali-
dad. Y he aquí que cuando esto escri-
bo, en fin de agosto, los propietarios 
de casas-escuelas en la provincia de 
Pinar del Río no hejx cobrado los al-
quileres de junio, jul io y agosto. E l 
Estado retiene indebidamente el d i -
nero ageno; el gobierno falta a su pa-
labra; el in terés de la propiedad p r i -
vada es atropellado no sé por qué mo. 
tivos. 
¿Con qué razón de equidad los jue-
ces pueden condenar al pago de su 
deuda a un litigante demandado, si la 
nación a quien sirven maneja durante 
tres meses el dinero de los caseros a 
los que, no obstante, se exije la con-
tr ibución municipal por esas propie-
dades, y se les recarga el impuesto 
en concepto de morosidad? 
Y lo mismo con los maestros y con-
serjes. Se les imponen tales y cuales 
deberes, se les amenaza con el expe-
diente y la cesantía si no los cumplen, 
y el Estado empieza por no pagarles 
el sueldo al vencimiento de cada mes, 
sino cuando a la Administración le de 
la gana. Los de Vuelta Abajo, acosa-1 
dos por acreedores y por necesidades ! 
domésticas, han pasado todo el mes! 
de agosto sin percibir sus sueldos de I 
jul io. 
Eso s í ; los que exigen la estricta ob 
servancia de la ley escolar, esos sí co-
bran pronto por lo mismo que tienen 
menores necesidades y ganan más. 
Esto es personal. Ruego al lector, 
recordando la advertencia del insigne 
autor de "E l diablo mundo" al empe-
zar su Canto Cuarto, que lo pase por 
alto, pues de asunto muy personal se 
trata. 
De España he recibido dos postales' 
muy afectuosas de fieles amigos. Y1 
como ignoro dónde es tarán en estos' 
días uno y otro, pues viajan y pasean i 
por su patria, utilizo las columnas del 
DIARIO para acusar recibo en la se-
guridad de que do quiera que estén 
recibirán y leerán esta edición. 
Una es de Carlos Martí, ilustrado 
compañero de Redacción, el cual me 
saluda desde Barcelona, al dorso de, 
una fotografía, que reproduce la Pía- I 
za de Cataluña, rodeada de hermosas ! 
edificaciones, tan abundantes en la 
industriosa capital del Principado. 
La otra postal copia la cueva glo-
riosa de Covadonga. Un amigo siem-
pre afectuoso—Cirilo Alvarez—acom-
pañado de su dignísima esposa, visi-
tó el histórico sitio; allí mismo ad-
quirió la fotografía, y en ella me en-
vió un saludo que de veras agradez-
co a Angelita y Cirilo. 
Le particular de este recuerdo es 
que al saludo preceden dos versos de 
un diálogn que escribí en otros tiem-
pos, precisamente cuando laboraba en 
la prensa y la tribuna por la libertad 
de la patria, por la independencia de 
Cuba sin odiar a España. El diálogo 
se titulaba ASTURIAS EN CUBA. Los 
dos versos recordados por Cirilo A l -
varez decían: 
"Oré en las cuevas de Covadooga * 
que santifica la t r a d i c i ó n . . . " 
Cuando estas líneas lleguen al ama-
ble remitente, ellas le digan que con 
hondo placer recibí su postal; y que 
place mucho a mi alma saber que a 
tantas leguas de distancia, cuando la 
observación de sitios venerandos y el 
disfrute de perspectivas encantadoras, 
de afectos de familia, de goces tan 
grandes y tan puros como deben ser 
los que se encuentran en la patria al , 
retornar a ella, el nombre humilde de, 
un avilesino honorario es recordado y ! 
evocada una de sus viejas produccio-
nes poéticas escritas en justicia y en | 
halago a Astur ias . . . precisamente : 
cuando el poeta laboraba temerario 
por la independencia y la libertad de 
Cuba. 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s Catarros 
Son Una Amenaza 
vulgo los conoce, son s?;'0moel todas partes y e ¿ ^ P j e en 
pos una seria amenaza f f " 
salud, porque como es ^ 
muy frecuente, fácil de - a l 
se descuida y ¿ h í p S f e 
mayor peligro de una comnif cacion. '-"inpu. 
Precisamente por lo fácil v 
frecuente que es a d q u i r i d 
catarro, se debe estar s i e L n 
prevenido contra ellos. N a K 
preferible m más recomendabl? 
ni mas seguro para c o m b a t S 
curarlos y sobre todo evita i0' 
que tener en el hogar, entre S 
medicinas caseras, para emer 
gencias, un frasco de 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González 
Es una preparación de mará 
vülosos resultados en todos los 
casos de catarros, pero singular, 
mente en los crónicos, porque sú 
acción curativa es rápida, efeo 
tiva y segura. Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. González 
modifica las membranas de lá 
nariz, de los bronquios y de los 
pulmones, quita la tos y h 
ronquera. 
Unas cucharadas prueban la 
etectividad de esta medicina 
porque el alivio no se hace esp¿ 
rar, la curación sigue rápida-
mente y la-inmunización mate-
rial, contra nuevos catarros es 
segura. Maravillan las curacio-
nes hechas por Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. González. 
Téngalo a mano siempre. No 
tendrá catarros. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
OEPOSITOi 
Droguería BARRERA, Habana y lamparilla 
ANUNCIO ot YACI» 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
de la gran fábrica d» ^ Kirspel, de 
Solingen. 
De insuperable calidad y del mejor 
temple y filo. Garantía absoluta. En-
víe giro postal por $5.00 y le remit i rá 
una franco de porte el Agente Exclu-
sivo para Cuba 
OSCAR LOSTAL 
Habana, 89. Apartado. 913. Habana. 
Precios especiales en ventas al por 
mayor, 
C. 6915 alt. 6t.-20. 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO EN GENERAL. Y ESPECIALMENTE LOS SEÑO "RES 
VIAJANTES DE COMERCIO QUE VISITEN LOS ESTADOS 
UÑIDOS, PUEDEN HACERSE DIRIGÍR SU CORRES-
PONDENCIA A ESTE BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
NEW YORK U. S. A. 
D i ^ T i r r a m . 
F t i n d c í i t c O l l í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras; agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
¡ Y A E S T A S GOMO Q U E N A S ! 
TÉ COMPRE U n J U E G O DE S A l A D E C O J Í M C S C O f l 
f LOBITUIíAS.Un J U E G O D E CUARTO i Q U E E S T A 
Q U E L L O R A I , Y UHA CAMITA PARA eOYITO.T0D0EH 
l o s E n o A n m 
5. RAPAEL 46. TELrAr0274 . 
L t t w t ^ I F r a n c i s c o d e P a u l a A s t u d i l o 
E m b a t e l i a d á é r i e í m a n a n H a l W A V t C E S H A i A S . A . 
Unteos importodorés : M A R Q U E T r E v R O C A B E f i T i . Águ iarn9Í36 . Habana. 
f V / i / f c J t o c k 
f ( R O C A B L A N C A . ) 
GRAN VARIEDAD 
— EN 6 QU i P A J E S D E -
TODAS C L A S E S 
Baúles Percheros desde $ 4 5 ^ 
E L L A Z O 0 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A é485. 
C. 6929 8t.-2l 2d.22. 
E F A L L E C I O EN L A HABANA E L DIA 31 DE ^ 
ASO EN CURSO ^ ^ n s * ^ 
D E S P U E S D E B E C I B I K L O S SANTOS SACEAMEN1U» 
BENDICION PAPAL y ^ 
Su viuda e hijos, en su nombre y en el de los demá3g 
liares, ruegan a sus amistades que asistan a f ; r á n el día ^ 
s Fúnebres .ue, en sufragio d« su alma, se c ^ r a r All 
de Agosto, a las 8 y media a. m., en la Iglesia 
gel ; favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Agosto 29 de lb20. 
Francisca Rojas, viuda de Astndlllo; O f C ^ V ^ n e u de la 
María Astudillo; Gloria Canales de Astndlllo; taxn 
Fuenfe de Astndlllo; Sara Fortnny. 
59y30ro-; 
32421 
A Ñ O L m v m uiaRIO DE LA MARINA Agosto 30 de fAGINA TRES. 
D E S D E E S P A Ñ A 
U N H O M E N A J E 
, celebrará Avilés hacia mediados , 
agosto en honor del autor de "Ma- | 
fniina. Se inaugurará un teatro; 
^Hrá el Ministro de la Guerra en 
presentación de D. Alfonso X I H ; ha . 
í f rá Melquíades Alvarez; leerá Orte. i 
Munilla unas cuartillas de estu-
*[f Tendrá esta fiesta asturiana 
de' la aue es alma don Jul ián Or-
7 ^ corresponsal de este DIARIO— 
„ esplendor solemne y prodigioso. ¡ 
Y palacio Valdés dirá elogio de la Vi 
i t* avileslna, tan fecunda, tan hermo-
tan enérgica . Es como enorme 
,l5a' ¿e cristal de la que rebosa el 
C2L Está siempre bullente y trans-
i e n t e , llena de Irisaciones y mati-
? c v es su agua dulce y sabrosa, y 
Cfr7e para el riego de las hazas, pa-
¡To el placer de los cármenes y para 
alegría del espír i tu . En su labor 
¿.roereslva de riqueza y de grandeza, 
llfl poniendo piedras sin cesar: no 
taSje destruir ni envilecer: sabe crear 
^ ofrecer Levanta grandes hoteles, 
t i ra nuevos hospitales, construye re-
Sos teatros...Y a sus glorias del pa-
sado les ofrecí majestuosos monu-
mentos y a sus glorias del presente 
Magníficos homenajes. Y Palacio Val 
tíés bará su elogio. 
E l no nació en esta v i l la :—el pa-
lacio y solar de sus abuelos está en 
ía aldea de Estralgo, de la Pola de 
^aviana. En Entralgo nació é l : m á s 
lleváronle a Aviles a los seis meses y 
gys recuerdos mejores son de a l l í . . . 
En su geografía novelística, Avilés se 
llama "Nieva*' L.a acción de "Mar ía" 
pasa en Nieva, y en los tiempos de 
María y de Ricardo, el autor era un 
biño pequefiuelo:—anuel niño peaue-
jguelo ^ue en el capítulo en que ha-
•blan los dos enamorados al balcón, 
suelta pompas de Jabón y se burla de 
los novios: aouel nifio pequp^uelo de 
oins de querubín, claros, azules...—• 
Vivía en la casa dft enfrente; corr ía 
por la calle de GnMana: paseaba a la 
vera de la r í a . . . Y boy escribe de AvI 
lis en el libro en que refiere sus rne-
jnnrias: "—Puedo y debo considerar 
este lugar como mi segunda patr ia ." 
Habló en una ocasión de este lugar 
se imaginaba viajero que buscaba an-
siosamente ún rinconcito, sosegado y 
deleitoso. Montaba un aeroplano: e 
Iba cerca de la tierra, oteando los ca-
¡minos los pueblos y las campañas . 
El rumor de las luchas Interiores se 
alzaba de los pueblos sordamente y 
llegaba a sus oídos con claridades y 
acritud.. . Y él continuaba su viaje. 
Vió campos amust iádos por el sol 
caminos abrumados por la luz, lomas 
de puro cantar . . . Vió terrenos sin 
árboles n i r íos y sin verdores n i ro-
sas.. . Y donde hallaba repajos, no-
taba que faltaban horizontes: y don 
de hallaba rosales, notaba que fal-
taban a l e g r í a s . . . . 
Pero de pronto vió un pueblo don-
de todas las bellezas se juntaban, ro-
saleda y arboleda, brisa de monte y de 
mar, fuentes claras y abundantes, r í a 
mansa y apacible.. . Huerto y jard ín 
a la vez Impetu y juventud a un 
mismo tiempo: felicidad y bedleza, 
tranquilidad y sa lud . . . Los rumores, 
de trabajo, no de lucha: los ruidos 
de canción, no de alarido: y los 
golpes de yunque no de l á t i g o . . . Y 
el viajero p regun tó : 
—Cómo se llama este pueblo.-.? 
Y un t r a n s e ú n t e : 
—Avilés. 
E l viajero descendió del aparato, 
volvió los ojos en torno sintió una 
exaltación de poesía, de deleite, de 
cariño, y dijo as í ; 
—Pues me quedo en A v i l é s . . . 
Li allí se Quedó en efecto, porque 
aún cuando está úsente de avilés, 
por la plaza por la calle del Rivero, 
por la calle de Galiana. . . deja siem-
pre paseándose su e s p í r i t u . . . 
Y él tenía una i lusión: nunca le 
rindió parias a la gloria: jamás es-
clavizó su pensamiento ni al capricho 
de la moda ni al anetito de lucro. De 
él dijo Martínez Sierra, viendo siem-
pre impoluta su altivez, aue "tenía 
el buen susto de ser rico"—En su cre-
do literario, es e~ti la primera afir-
mac ión : —Escribo por mi placer y 
para m í . . . — Y la glori —dijo siempre 
como Séneca—es una de las cosas 
convenientes, más no de las necesa-
rias 
No obstante, su Ilusión era de glo-
r i a . Añoraba una noche de homenaje, 
en que se enalteciera su físrura y en 
aue le demostraran su cariño cuantos 
saboreaban su labor. FVé amisro de 
loe mavornp personales do teatro: 
Calvo. Valero. Vico, la R o l d í í n . . . y 
jamás escribió un drama ni disecó 
una comedia. Pero le bureaba el afán 
de ten«r una noche memorable, co-
mo loa escritores ríe teatro: una prue-
ba de adhesión a sns ternuras, nen-
samíentns . concenclones. v un nrornio 
a su altivos nunca vencida, nmortte 
de la me^^a, lo mismo en el v iv i r 
oue el escribir. . . Y le hablaba de es-
tas cosas a sil h i lo : 
—Si, porque he de n e g á r t e l o . . . ? 
Es verdad. Yo no soy un pasante n i 
un hipócri ta 
Y Avilés le quiere tanto que cono-
ció este deseo y quiso tributarle este 
homenaje. Le respondió al amor con 
E N G L I S H S P O K B N T O N P A R L E FRA.NCAI3 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 1 6 0 E s q . a Barce lona . -Te l . A - 2 9 9 8 
Más de 1OOespléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos. 
lestaoraotf SesBmdos abiertos basta las 2 d é l a nochs. Ezceiente cocinera. 
C2717 Ind. 19az. 
B E C K . Y 
H A B A N A . , 
L . 
V A D I A 
B E C K , s i e m p r e e s B E C K 
N a d a iguala las delicias de un Beck-
¿ No los ha probado todavía ? 
Después de su reaparición están mejor que nunca. 
Buen tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas. 
T a b a c o s B e c k , d e T o d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s P a r t e s . 
U N I C O A G E N T E Y D I S T R I B U I D O R : 
José M* Vil la ver de Orro 
LA COLUMNATA, Obispo frente al Parque de Albear, Habana. 
TELEFONO A-3656. 
SE SIRVEN ORDENES INTERIOR DE LA REPUBLICA 
E l m o n a m e o t o 
a R o o s e v t í t 
Banquete al Coronel Aurelio Hervía, m 
l í u e T a York 
El día 17, en el India House de Nue-
va York se verificó un banquete que 
el Honorable Gilbert W. Newton, ex-
gobernador de las Islas Filipinas, 
ofrecía al Coronel Aure'io He 
Secretario de Gobernación de Cuba y 
presidente del Comité Cubano ue ia 
Roosevelt Memorial Association, que 
acaba de entregar a dicha asociación 
un cheque por cien mi l dollars que es 
la suscripción con la cual ha contri-
buido el pueblo cubano para el monu-
mento al señor Roosevelt. 
Entre los distinguidos oaballeros 
americanos y cubanos que asistieron 
a la festa, se encontraban los siguien 
tes: 
El señor juez Mart ín T . Manson, de 
la Corte de Apelación de los Estados 
Unidos de América; Juez R. .Chep-
hard, de la Corte Federal de los Esta-
dos Unidos, de Florida: Juez John C. 
Knox, de la Corte Federal de los Es-
t ríos Unidos; Coronel Thomas B. 
Felder, ex-Senador del Estado de Geor 
gia; Felipe Taboada, Cónsul General 
de Cuba; Juez Richard Campfcf;ll, de 
la Corte de los Estados Unidos; Sena-
dor Hoke Smith, del Estado de Geor-
gia; Fred R. Rohl, señor Agustín P. 
Barranco, señor Víctor H . Barranco, 
señor Wil l iam Hoffman, Director del 
XMional City Banfe de New York. 
Durante la fiesta reinó la mayor 
animación entre todos los concurren-
tes. El Coronel Hevia, pronunció un 
discurso muy aplaudido, agradeciendo 
el homenaje que se le había hecho, en 
el cual dió las gracias por la demos-
tración de aprecio y simpatía de que 
era objeto. Agregó que su pueblo sen-
tía un profundo agradecimiento por 
los beneficios recibidos de la gran i la-
ción americana en favor de su inde-
pendencia y de la ayuda que siempre 
había recibido de los Estados Unidos 
para el desarrollo del gobierno propio 
y de su riqueza. Que este sentimier.t-
no era una cosa efímera sino qu algo 
que estaba grabado en el corazón de 
los cubanos; que Cuba como todos los 
pueblos nuevos tenían dificultades en 
su desenvolvimiento y que también 
tenía grandes cualidades como lo de-
mostraba el hecho de haber luchado 
durante más de media centuria por 
su indepencia; y la circunstancia de 
que un pueblo de 3,000.000 de habi-
tantes produjeron 4,000,000 de tonela-
das de azúcar además de otros nro^nc-
tos considerables era una indicación 
evidente de su laboriosida y de su 
eficacia para el trabajo. 
Oup relaciones entre los Estaos 
f 
El Mueble de la Oficina Moderna 
Guarde sus documentos, corres-
pondencia y valores, en muebles 
A L L S T E E L 
( T O D O A C E R O ) 
No los dañarán ni la humedad,, ni las 
ratas. Jamás tendrán polillas. Estarán 
seguros contra ladrones, protegidos 
contra el fuego. 
M u e b l e s A L L S T E E L 
e m b e l l e c e n l a o f i c i n a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
También tenemos, muebles de caoba, hechos en el país. 
AGUIAR 84. HABANA. TELEFONO A-4102. 
Unidos tenían por base una fórmula 
tan sabia que como hecho único en la 
historia hacían compatible la indepen-
dencia de un pueblo pequeño y los 
grandes intereses de una podef^sa na-
ción. 
I N T I T A A UD. TEA LOS 
Trajes seda china, a $50.00 
Trajes Fresco Sportman, a. . 35.00 
Trajes dr i l blanco No. 100, a. 30.00 
el amor; sabe q .e él la considera co 
mo su segunda patria y quiso ser dig-
no de é l . Y va a ofrecerle esa noche 
en Que serán para él todas las rosas, 
para premiarle su esfuerzo de artis-
ta excepcional y formidable, y para 
poder decir con verdad y dignidad 
que este artista formidable es hijo 
suyo. . . J 
Constantino CABAL. 
I R O N B E E R 
B E B Í D ñ N Í L C I O N J L L 
1 R A N D A Y 
C o m p a ñ í a 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes "Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 




H A 3 A N A . 
12d.-10 
C E uÍKrcinieriTD su PE WTLV/TA-.u VTIIITA 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados © incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de ero. 




T E L . A.3201. 
A l t 5t.-7. 
m 
" L A C A R R E T A A T R A S O N O R E Z A C O N N O S O T R O S 
55 
A N D Y " 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s s u s f a v o r e c e d o r e s y d e l C o m e r c i o e n g e n e -
r a l , q u e d e s d e e l d í a 
1 ? D E S E P T I E M B R E 
C E R R A R A S U S P U E R T A S D E 1 2 
P a r a q u e s u s e m p l e a d o s a l m u e r c e n s o s e g a d a -
m e n t e y t e n g a n u n r a t o d e s o l a z e s p a r c i m i e n t o 
Ss=s 
C a . A G U A C A T E 4 7 
P A N O S Y T E J I O O S 
iiiC . . . j i i i i i i 
Anuncios TIÍUJILLO MARIN. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 30 de 1920 
| Una boda del sábado. 
Se ce lebrará en la iglesia de Jesús 
'del Monte. 
Fueron contrayentes la señori ta 
Chichi Rivero y el señor Alberto An-
drea, i 
Una novia gentil y graciosa, cuyos 
encantos aparecían realzados con sus 
galas nupciales. 
Actuaron como padrinos la respe 
table dama Isabel López viuda de 
Maclas y el señor Gabriel Rivero, pa-
dre de la novia. 
Firmaron como testigos, por ella, 
los señores Oscar Andreu y Loren-
zo Bárcena . 
Y los señores Mariano Díaz Qui-
ñones y Juan C. Fresno, por parte del 
novio. 
Felicidades. 
Sigue la temporada muy animada, 
y las familias más conocidas favore-
ciendo el hotel de Cabarrony. 
Entre los últ imos temporadistas en 
cuentrase el doctor Francisco Rodrí-
guez Sllvera y su inteligente esposa. 
Óisfrútase allí de las delicias de un 
clima encantador, de suave brisa y 
de muchos otros atractivos de que ha-
blan, con elogios, los que de allí vuel-
ven. 
Triunfa San Diego por todo esto. 
No hay duda alguna. 
? I 
R e d u c c i ó n ú e p r e c i o s 
Enferma está, víctima de un ataque 
apendicular la l indísima niña Car-
mita RoqueñI, hija de nuestro compa-
ñero de "El Mundo" Adolfo Roqueñi . 
A l consignar esta desagradable 
nueva, hacemos votos fervientes por 
el restablecimiento de la adorable 
n iña . 
Dios lo quiera. 
En San Diego. 
Vuelve a New York, de donde v i -
no recientemente acompañando el 
cadáver del ayudante de campo del 
señor Presidente de la República, 
comandante Betancourt, el joven doc-
tor Luis A. do Santa Cruz, capitán 
médico del Ejército Nacional. 
Propónese el doctor Santa Cruz, 
reanudar los estudios especiriíes 




Voiles de obra. 
Muselinas y organdíes estampa-
dos. 
Para faldas: 
Gabardinas, warandoles. . . 
cen-
Más viajeros. 
Embarcan el miércoles los jóvenes 
esposos señora María Isabel Suárez 
y el doctor Rubén Lope Miranda. 
P a s a r á n una temporada allí. 
¡Que les resulte grata! 
Cuando le recomienden e! Gripiñas, recuerde que 
el cafe Gripiñas lo recibe exclusivamente "LA F L O R 
D E T I B E S . Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
l í o acudieron rompe-huelgas a l a Port 
IDock^-Todos los pasajeros que trajo 
«1 Tnrrlalba lian sido mandados a ona-
rentena^—Fma reclamación^—Hoy sale 
[jél Habana de Gibara con ei ¡Frontera 
a remolque. Los ano embarcan. 
NO ACUDIERON 
Hoy se pidió por la dirección de la 
«ort Dock refuerzos de policía para 
«ue Impidieran que los huelguistas 
ejercieran coacción con unos obreros 
Que decían que Iban a trabajar en esos 
espigones; pero nadie se presentó a 
eolicitar plaza. 
E L JULIAN ALONSO 
Con 9 m i l sacos de café l legará el 
ídla 2 el vapor Ju l i án Alonso. 
E L TURRIALBA 
Procedente de Tela, Honduras, ha 
«llegado el vapor americano Turrialba, 
íique t r a i i pasajeros para la Habana. 
''Sos que fueron enviados a cuarentena, 
por proceder el buque do un lugar In . 
' íectado de fiebre amarilla. 
Una de esos pasajeros de naciona-
lidad americana fué remitido al hos-
. pi tal Las Animas por tener la tempe-! 
ratura anormal. Nómbrase Barttett 
ÍJDorr. 
Llegaron además lo® señores Alf re- , 
}áo Blanco, y señora Ana Davey, Ohar- • 
[les Kawn y familia, Raúl Seraeser y¡ 
•otros. 
MassiEto Oabrlel Pereda, Francisco 
Sainz y otros. 
E L FERRY 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
HOY SALE DE GIBARA 
Hasta hoy no sa ldrá de Gibara pa-
ra la Habana el vapor de la Empresa 
Naviera de Cuba, "Habana", que trae 
a remolque al vapor Fronteras y por 
tanto hasta el jueves no l legará a la 
Habana. 
UNAN RIEC LAMAC ION 
Los directores obreros señores Rei-
na y Arevalo estuvieron en la Capita-
nía del Puerto con un tripulante del 
vapor holandés Emmerijk a quien el 
capitán del barco desenroló y no ha | 
querido pagarle el suelo. 
Se le envió al Cónsul. 
¿Vio nuestra extraordinaria li-
quidación de sayas, blusas y ves-
tidos? 
* * * 
—Para mí—dijo una señora— 
/os productos Arys son los mejo-
res. ¡Qué perfume tan exquisi-
to! 
* * * 
Llegó Vogue, ediciones españo-
la e inglesa. La primera, 50 
ta vos. 
* * * 
j Avisamos a las señoras que se 
| acabaron los Me Cali Embroidery 
, Book (el cuaderno de bordados, 
modelos de labores y marcas). 
Cuando llegue una nueva reme-
sa tendremos el gusto de anun-
ciarlo. 
SI la antigüedad hubiera co-
nocido eL uso del corsé, no se 
vacilaría en asegurar que la 
mujer griega usaba 
C O R S E 
C7069 ld.-30 lt.-30 
años, Parque de Colón Ruptura del j el reverendo Padre- Antonio Calvet, \ 
Corazón S E 5 campo común hilera 
20 fosa 4 primero. 
TOTAL 24. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S agosto 28. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
L a s operaciones estnvicron hoy en la 
Bolsa, firmes. 
Lia Rpnta .iel 3 por ciento se cotlíft a 
56 francos, 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos 
29 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 60 céntimos. 
E l peso ame -icano sa cotv/.ñ a 14 fran-
cos 38 céntimos. 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
,cl vapor americano Miaml que traje 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Pedro Sánchez, Ju l ián J. 
Cendoya y familia, Santiago Almira l , 
Benjamín Brito, Rafael Guillermo Del-
.gado, Rafael Tió, Rafael Bosta, Fran-
cisco Saina, Ignacio Bllbas, P. Bos-
iques, Juan Mencías y familia, Andrés 
R. Mena, Lurentlno García, Salvador 
I LOS QUE EMBARCARON 
En el "Miami'1 embarcaron los se-
ñores Nicanor Mella; Dolores Relen; 
Celccilio Portlan; Norberta ^Puerta; 
Lorenzo Betancourt y familia; Carlos 
de la Torre; Rosa Oñate ; Clementi-
na Vida; Aurelio Menéndez; Enrique 
Cusell; Salvador Cabeza; Isabel Es-
calona; José Carballo; Francisco Su 
r io l Montañez; Darío Vázquez; Elisa 
De Arango; Julia Montejo; Fuenteci 
l i a ; José M . Farra; J . Ventura; Ma. I 
r í a J . Ruíz; Angela Laspena; Pedro 
Fernández ; Generosa F r e i r é ; Jorge] 
Cendoya; Lgmael Cifuentes; Samuel j 
López; Francisco Almeida; ."osé Mon_ I 
teagudo; Justo de la Ollne; Rafael] 
Paz Cecilia González; Eícardo Do-
Domínguez; José Castte; Andrés Bou 
za; Celestino Díaz; Nivio Acevedo; 
Amparo López; Félix Oliva; Herme-
negildo Medina; Ramón Mart ínez; A l -
berto Manzon; José A . Hidalgo; Eva 
ristfl Landa; Julio Fontes; Mar ía 
Zalazar y otros. 
A r r o l l a d o p o r t m a u t o 
José Insua, vecino de Dragones 76, 
sufrió lesiones graves en la mañana 
de hoy, al ser arrollado, en la ca-
lle de San José, por el ford número 
5,752. 
E l chauffeur se dló a la fuga. 
F i e s t a s a l a T u t e l a r 
Ayer ha concluido la quincena de 
cultos que el pueblo de Guanabacoa 
y su digno párroco el reverendo Pa-
dre Juan Antonio Sesma, secundó con 
incomparable celo por la Comunidad 
Seráfica de la Vi l la , a la cual per-
tenecen el párroco y su teniente, el 
popular Padre Fray Mariano Ossinal-
di. 
Con igual esplendor se han celebra-
do los del últ imo día de la quince-
na, que los del prmer día y su Oc-
tava. 
A l igual que las dos primeras festi-
vidades, la tercera tuvo sus vísperas 
el sábado 28 a las siete de la no-
che, in te rpre tándose después del rezo 
del Santo Rosario, por nutrido coro 
de voces, acompañado al órgano por 
orga,nista del templo, muy joven, pe-
ro muy sobresaliente en el divino ar-
te de la música, las Letanías y Sal-
ve del maestro Juan José Arrúe O. 
F. M. • 
. E l domingo 29, como en las anterio-
res, hubo muchas comuniones, lo mis 
mo en la Misa de Comunión general, 
que celebró el reverendo Padre Juan 
Antonio Sesma, «lúe antes y después 
de ella, agradándonos mucho ct-to. 
Fiesta sin comunión, es día sin sol. 
A las nueve dió comienzo'la Misa 
j solemne. Altar y púlpito estuvieron 
a cargo de los reverendos Padres 
I Franciscanos. Ofició de Preste el re-
verendo Padre Mariano Ossinaldi; diá 
cono, reverendo Padre Juan Antonio 
Sesma; subdiácono, reverendo Padre 
José Varea. 
Pronunció el sermón el reverendo 
Padre Castor Aprais, teniente cura del 
Mariel. i 
Los cantantes Padre Arruegaray; 
los seglares Masaga, Bel t rán, Uribiar 
te, Gaspar, Saurí , Miró y Herrera, 
acompañados de orquesta interpreta-
ron la Misa de Perosi a tres voces 
de hombre en re menor; al Oferto-
rio, Oremus Pro Pontiflci de Zapl-
ra ín , y concluida la Misa, los gozos 
a la Asunción del reverendo Padre 
Gregorio Balzatégui O. F. M. 
La parte de órgano fué ejecutada 
¡ por el reverendo Padre Antonio Cal-
i vet. i 
Mereció unánimes elogios la parte 
musical. i 
Hubo numerosa concurrencia de 
fieles. 
Durante el día fué visi tadísima la 
venerada Imagen de la Tutelar por 
innumerables devotos 
A las seis y media la Imagen de 
la Patrona salló magestuosamente de 
' la* iglesia parroquial, dirigiéndose a 
la de Santo Domingo de los Padres 
Franciscanos. 
Recorr ió con delirante entusiasmo 
do la multi tud, las calles de Pepe An-
tonio. Estrada Palma y Santo Domin-
go. 
Una incesante l luvia de olorosas fio 
Tan perfectas son las formas 
de quien lo usa, tan gráciles 
sus lineas, tai la belleza de su 
cuerpo. 
Hoda buena tienda vende 
"Warner. 
n i A U L E S F E L E P . — L , a dama de 
• los millonot. Preciosa p..vela de 
aventuras policiacas, i toiuo 
rrtstlca 
l'KDHrt MATA.-( , ,orazi .n¿s' sin 
rumbo. Novela de cestumbr-s. 
bextu edioiOn. 1 tomo, rústica 
P A F A E L L O P E Z D E I I A P O . - N o l 
vela d© cc-stumbres 1 tomo 
rústica 
f O R O N E L l O N O T D S . - X i 'mur.üo 
V'enuelano Novela de avent'i-
• ras maravillosas. 1 louio rüs-
tlca 
A N D R E S «ONXALEZ B L . A N C C — 
Los dramaturgos c-sp.Kioles con-
temporánecs. Venaventc Lina-
res Rivas. Dleenta y Alárquina 
con ietrut( s y autógrafos, i t^-
ino, rústica . . . . 
OVULTO B O B A D I L L A . - E n ík ru 
obe clormic'a. Novela. SegunOa 
odicifin. 1 tomo, rústf^a 
IvMÍLIÜ C . v R K E R K . - P ' aiy'hii 
amor hun.iino. Novelas corta? 
1 tomo 
EMTLTO C A i ^ R E R E . - E l dolor'.«e 
la literatura. NoveU'i. cortas. 
"i tomo 
AMAD0 NERVO.-Obras" ccmplc' 
tas. 
Tomo I.—Parlas negras. Misti-
i-as. Poesías . 
Tomo II.—Ptemas. Poesías. 
r. otno I I I . — E l Exodo y las flores 
del camina. Prosa y terso. 
Tomo V.—A'mas que pasun. No-
velas cortas. Presa 
Tomo V I . —P-.iscual Ognilera y E l 
Donador de almas. Novelas 
Prosa. 
Tomo V I I . — E o s lardinos interic-
res. E n vuz baja. Poesía. 
1 recio de ca.:a tomo en i ústica 
KNUT HAMRUT. — Pan. Preci/.sá 
novela quo ba sido prom'.ada cr,r. 
el Premio "Nobel" de literat;i-
tnra. 1 tomo, rústica. . 
V I L L I E R S D E E l S L i ; . - L a Eva 
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Librería " C E R V A N T E S , " dp Ricardo 
Veloao. Ga-.iiino, 62, (Üsquiña a Sep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind. 25 t. 
I f l f U 
Viene de l a T r n T í ^ p ¿ ^ 
Los demás clubs de Pct 
tenían juegos señalados Liga «o 
NEW YORK, Agosto I f 1 1 ^ 
Llegó el Paloma de K . , ^ . 
bury de Cionfuegos NJevitas y S , M 
JACKSONVILLB, Agosto ÍX» 
Salió e, Brenebo P a r í ^ ^ 
l'ORT T A A I P A . T ^ o ^ ^ * 
Sahó el vapor Mascotte para , 
•baña. ^HS la Ba 
CHARLESTON, Agosto 29 
Llegó el Colespaxi de la w K 
PORT EADS, Agosto 29 abana-
Llegó el Lake Plora" » 
Ant i l l a . a Avista para 
Salieron el Grane Nest nara , . 
baña ; Danville para Cienf! el̂  a 
celsior pura la Habana. r E í -
Nueva colección c]e v j , ^ 
pados en preciosos dibujos^ CSta!-' 
También hemos recibido nn ' 
surtido de organdíes de ^1^1 
Próximamente recibiremos 
gran remesa de encales d i l-T ^ 
5. 10, 15 y 20 c e n t a v o f l a ^ 1 1 ? ! 
Z A R Z 
Neptuno y Campanario. 
U l t i m o s L i b r o s P u b l i c a d o s 
alt. 6t.-2. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
Información soS>re nuestra Necrópol i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 28 
María A. Cowley, Cuba, de 2 años, 
Reina 113, infección gastro intesti-
»al N O 7 de la zona de monumen-
tos de primera, bóveda 3 de Guiller-
mo Morales. 
Rafael Ayala, de Cuba, de 48 años 
Diez de Octubre 662, Hemorragia ce-
rebral N O 3 campo común bóveda 
2 de María Ana Cruz Prieto. 
Elisa Domínguez, de España, de 18 
a ñ o s San Agustín C. re Managua tu-
Ijerculosis N O 13 campo común bó-
Teda 1 de Laura Sáenz. 
Manuel Seijo, de España, de 18 
años de edad La Benéfica Fiebre 
tifoidea N E 15 campo común hilera 
1 fosa 1. 
Isabel Fundora de Cuba, de 77 
. años Puentes Grandes Cardio escloro 
sis N E 15 campo común hilera 1 
fosa 2. 
Amalia Chappoten ¿e Cuba, de 37 
. a ñ o s Barreto 1, tuberculosis N E 15 
¡campo oemún hilera 1 fosa 3 . 
Juana Rodríguz de Canarias, de 78 
jaños Sol 86 afección del corazón N 
¡E 15 campo común hilera 1 fosa nú-
Imero cuatro. 
Sabina Triana, de Cuba de 49 años 
¡Florida 60, tuberculosis N E 15 cam-
|Po común hilera 1 fosa 7. 
Vicente A. López de Cuba, de 16 
láñcs Monte 311 La Covadonga, N E 
Il5 campo común hilera 1 fosa 8. 
José Vázquez, de España, de 
efios La Benénfica Asostolia N E 15 
campo común hilera 1 fosa 9. 
Adriano Díaz, de Cuba, de 28 años 
San Celestino 8 Marlanao Bronco 
neumonía N E 15 campo común h i - i 
lera 1 fosa 10 . 
Elena Fernández, de Cuba, de 4 
meses Peñalver 89 aclapsia S E 4; 
de segundo orden hilera 6 fosa 16. j 
Emilio Febles, de Cuba, de 15 me-' 
ses, Ayesterán Atrepsia S B 4 de 
segundo orden hilera 6 fosa 17. 
Manuel A. Gómez de Cuba, de 3 
años Máximo Gómez 22 Difteria S E 
4 de segundo orden hilera 6 fosa 18. 
Carmen M. Travieso de Cuba, de 2 
meses Pedro Pernas, 2, Meningitis S 
E 4 de segundo orden hilera 6 fosa í 
19. 
Berta González de Cuba, de 14 me- I 
ses Séptima 155 Vidado Enteritis S-j 
E 4 de segundo orden hilera 6 fo-
sa 20. 
Ramona González, de Cuba, de 6 
años Neptuno 221 Difteria S El 91 
4 de segundo orden hilera 6 fo- ! 
sa 21. 
Rosario Sagede de Cuba, de 2 me- | 
ses San Migueu 195 Quemaduras S 
E 9 campo oemún hilera 14 fosa 14 i 
segundo. 
Juan p . Letra de Cuba, Hospital, | 
Calixto García Hemorragia cerebral j 
S E S campo común hilera 20 fosa 2 | 
segundo, 
Elias Hernánde?. de Africa de 951 
años hospital Calixto García enteritis i 
crónica S E 5 campo común hile-
ra 20 fosa 3 primero. 
Juan Rojas, de Cuba, de 42 años 
hospital Calixto García Asma Bron- 1 
qtiítica S E 5 campo común hilera j 
20 fosa 3 segundo. 
Tomás Jurado, de España , de 56 ¡ 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
181 
C a s a s con buenos muebles 
nos dice a voces 
que los d u e ñ o s son gentes 
de gustos nobles. 
R o s y IV ovo a 
dan nobleza a las casas 
que ellos decoran. 
C . 
A v e . de Ital ia 9 4 . R o s y Novo a 
Q U I D A C I O N 
F O R Z A D A P O R 
R E F O R M A S 
1 0 . 0 0 0 P A R E S D E 
Z A P A T O S 
T O D O S d e E S T I L O S d e M O D A 
p a r a 
S E Ñ O R A S , N I Ñ O S Y 
C A B A L L E R O S 
" B a z a r I n g l é s ' 9 
S . B E N E J A M 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
res caía sobre María de A'entanas, 
balcones y azoteas. Con ellas el .pue-
blo de Guanabacoa le decía a su ce-
lestial Patrona: "'Salve, l i r io resplan , 
deciente de blancura y de inocencia, 1 
que floreciste entre las espinas de 
nuestro valle de lágr imas, y cuya in-
maculada corona no sólo recibió el i 
rocío del cielo, sino que se convir-
tió en el primer tabernáculo del Crea- | 
dor, de los mundos y Redentor de la 
humanidad prevaricadora; salve, flor 
humilde y misteriosa, que después de 
embalsamar nuestra tierra con vues-
tra delicada fragancia fuisteis cogida 
por el ángel de la muerte, no para 
i r a marchitaros bajo la losa del se-
pulcro, sino para ser el más hermo-
so ornamento del cielo y estar colo-
cada ante el trono del Eterno, que 
os contempla con amor y bendice 
por causa vuestra la tierra en que 
fuisteis cogida." 
Y postrándose de hinojos a sus plan 
tas, clamaban: " ¡Ah! ¡Bendecid con 
El a todo este pueblo que os ama, 
espera y confía en vos! 
Acompañaron a la Virgen las pia-
dosas asociaciones establecidas en la 
parroquia Convento de Padres Fran-
ciscanos, y en el templo de las Es. \ 
cuelas Pías de Guanabacoa; el Cole-
gio "La Milagrosa" de las Hijas de 
la Caridad; fieles alumbrando; las 
Muy Reverendas Comunidades Fran-
ciscana y Escolapia; el alcalde de la 
Vil la , comandante Antonio B e r t r á n ; 
comandante Elias Entral^o, y nues-
tros enviados especiales a estas fies-
tas señores Lorenzo y Gabriel Blan-
co, en nombre de los cuales damos 
las gracias por las atenciones que se 
les dispensaron. 
Daban escolta de honor al trono 
de la Tutelar, números del Orden Pú-
blico y de la Policía de Guanabacoa. 
Detrás de la Imagen de capa y dal-
máticas , iban el reverendo Padre Os-
sinaldi. 
Una banda de música amenizó el 
acto. 
P a r ó la Imagen junto a la casa 
Estrada Palma 15. La señori ta Isabel 
Marcos cantó un precioso himno, y 
la composición musical titulada "Pie-
dad" de Saintmarset y Pozas, acom-
pañada al piano por el maestro Jo-
sé Echañiz. 
Recogida en Santo Domingo las M. 
Reverendas Comunidades nombradas, 
cantaron la Salve como despedida a 
la Virgen. • i 
Reciba el pueblo de Guanabacoa, 
sus dignas autoridades y virtuosos 
y sabios sacerdotes cordialísima feli-
citación por los grandiosos cultos t r i -
butados a la Tutelar en el año del 
Señor de 1920. Recíbanla de un modo 
escecialísimo, el párroco, su teniente 
y la Comunidad Seráfica por cuanto 
a ellos cupo el mayor^ trabajo, pero 
también la mayor gloria. 
E l T D r . M A R D E P T Y 
S U S O B R A S 
Son tan prácticas c Interesantes las 
obras del doctor M A B P P N que no de-
be eqistir nmgnna persona qne no las 
rosea todas c la mayor porte, sobro to-
do los jóvenes, donde «ncontriirán nn 
í^nfa franco y searnn para el ¿egarrollo 
de ans facu tades. 
Lá mejor prueba de la bondad de las 
ebras del doctor MARDKN es el que se 
acotan con rapidez las ediciones que 6s> 
bus diferentes obras se ponen a la ven-
ta, pudiéndose asegurar n'ie no '.nay per-
fona que-hable el castellano que no ha-
ya oído por ol menos hablar de las 
obras de HATÍDEN. 
T I T U L O S D E L A S OJ3KAS 'rRADU • 
CIDAS 
T.—Siempre adelante. 
, TI.—Abrirse paso v la Puer/.a de vo-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
JV.—-La iniciacifin <?n los noiroclos. 
v . — E l éqilo comercial y E l perfecto 
< mpleado. 
V I . —Actitud victoriosa. 
V I I . —Paz, poder y abundancia. 
VIH.—Psicología del comerchmte. 
I X . —Lia obra maestra de la vida. 
X . —ideales de dicha. 
.XI. —Defiende tus enerírfps. (Ultima 
Publicada.) 
XII.—Alearía de vivir. 
Precio de cada, tomo ericuaderna-
do. en la Habana 31-r."i0 
Ft los demás luarares de la Isla, 
franco de portes $1.70 
T-JBROS R E C I B I D O S EN JJA SEMANA 
í*. Benoit.—La Atlantlda. Precio-
sa novela coronada por la Acá-
flomia Francesa. 1 tomo, restira. 51.00 
y recibidos en la L I B R E R I A D E J O S E 
A L E E L A : Belascoain y San Rafael. 
Apartado 511. Teléfono A-4893, Habana. 
ISIAURICH P O T E L : Enciclopedia 
Comercial: E l Comerciante "Mo-
derno. Tomo I ; contiene: Arit-
mética Comercial. Operaciones 
Fundamentales de Números E n -
teros.. Potenciación v Radica-
ción. Estenoritniia; "Divisibili-
dad, Fracciones Ordinarias, Frac-
ciones Dec males. Números Con-
cretos o Denominados; Números 
Aproximados. Resolución de Pro-
blemas. Metirología; Operacio-
nes con Mercaderías Interese-3 y 
Descuentos; Del Cambio; Conta-
bilidad : Teoría y Práctica de 
tas Cuentas. Correspondencia 
Comercial. Modelo do Contabi-
lidad: Calicrafía; Taquigrrafía v 
Mecanografía; 1 volumen de 
1,101 piiginas,' lujosamente en-
cuadernado 
1WRA S A B E R L O TODO y "para 
Recordarlo Todo. Nueva Enc i -
clopedia Ilustrada á i Conoci-
mientos Utiles y de Cultura Ge-
neral. 1 tomo "en Tela . . . . 
C A L L E J A : 'Rusia; Espe.lo saluda-
ble para uso de Pobres y do R i -
cos. 1 tomo . . . 
ANNUNZIO: Quizás sí. Quizás no: 
Novela. 1 tomo. 
P E R E Z ZUÑ1GA : Guasa Viva. I 
tomb. 
P E R E Z ; Ap.jrel Gavinet, Universi-
tario Cónsul. 1 tomo. . . 
P A B L O R I V A S : Antolocria de Poe-
tas Extranjeros, Antigíjos y Mo-
dernos. 1 tomo I . 
R O D R I G U E / E M B I L ; L a Menti-
ra Vital. Narraciones. 1 tomo. 
GOMEZ C A R R I L L O : E l Despertar 
do un Alma. IV) Años de mi V i -
da 
M A I Z E R O T : Carne en Gozo y el 
Corazón en Pena. Novela. 
GOMEZ C A R R I L L O : Literaturas 
Exóticas. 1 tomo. . 
K . A U T S K Y : Terrorismo y Comu-
nismo. 1 tomo 
G O R K I : Do la E r a Bolchevista. 
L a Revolución y 1A Cultura. . . 
A.MADO ÑERVO: Las Voces: L ira 
Heroica y Otros Poemas. . . . 
AMADO ÑERVO: Ellos 
F R A N C NOHA1N: Les Avis de 
C 7(W2 alt. 
l'Oncle Bert.rand. 
F A R K E K E : Betes et Gena" . q V s'. 
: lj<> '^""cie a" Coté." " " " • 
RODO: Hombrea de Amértc'a " v 
tomo 1 
AZAÑA: Estudios "de' Política " i 
tomo, encuadernado. , 
M A T A : Vn Grito en la Noche.' lio; 
HAMSUN : 
Nobel. ). 
M A R T I NE 
Paz. N o 
MARTI v R¡ 
• Cuna. J 




Pm. (Nove.'a.' Premi¿; 
' S I E R R A : Tú erésrTa 
'. HÍERRÁ :' CíincióA 'dé, 
•ip.aycra en. Otoíio. L i -
' ' 11'-•Al ' Cartas a las 
La i'escadora. .N'ovcin. 















1 <;AUC1A S A N ( 
' no. Novela. 
! E C A D E QUE1 
' Alegre. . 
; CHAMPOL • L a 
; M A N > í r , í D A r 
i 2 Tomos. 
! VILTJIKUS D E 
I Eva Futura. 
! KODRIGUiíZ 1 
I de Voces ("a; 












NI ; •".OBAD LLA : En la Níochp Dor-
mid;). Novela '. , 
| F E R N A N D O D E SOIGNIB: (.Tótif-
cas do San ere. 1- .tomo. . i -
ÍCOPTEL: 1' >:• la Patria v p6*£i 
I Verclnd. 1 lomo . 
; B E N O I T : T\.r don Carlos. Nove-
; la . 1 i o-rui fm 
¡ BORDF.'vUN ; Camino sin Retorna ! M A T A ; Ganaras el 
: P I C A R O : La Confés 
¡ to. Novelas. . 
BLASCO I B A x E / : • 
I de la Mujer. Nov 
I ATA TA ; Muñecos. N 
j-iA MTJ.IER Y E L 
1 1A7.: Obra (|iie co 
conocimientos son 
! toda irujor; cornal 
uios; Tela. 
Librería de J O S ! 




d e P E D R O C O R T E S , d e ( M a d c 
En todos los EslíioSy aca&acfio ÚB 
recibir. EsCán cié venta ya en 
' 1 A P N G 
H A B A N A esquina a M U R A L L A . 
M U C H O S E S T I C O S D E - C A R T E R A S 
P A R A C O M I S I O I N I S T A S . 
c 6935 alt 
M a t a R a t a s 9 R a í o i s é s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
P E R D I D A 
BN LA NOCHE DEL SABADO, SE 
QUETOO OLVIDADA ENVUN AUTO-' 
MOVIL DE ALQUILER 1 DE LUJO, \ 
UNA BOLSA NEGRA D E ' SESDRA. 
CON UN LLAVERO CON VARIAS 
LLAVES Y UNA LLAVE SUELTA. SE ' 
GRATIFICARA EXPLENDIDAMEN-1 
TE A QUIEN ENTREGUE LAS LLA-1 
VES EN E L "HOTEL UNION," ¡ 
AMARGURA Y CUBA. 
No pierda Ud. tiempo tratando de 
matar estes a n í m a l e s con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. 
Sojp úntese un poco de L A PASTA 
STEARNS en algúnalimento que estos 
animalejos gusten, para que tengím 
un "banquete." Después de comer 
s e n t i r á n l a 
necesidad de 
buscar a i r e 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos iama&ot: 
Cajeta d« 2 onza* 
Cajeta de 15 onzas 
E s muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
inerme 'B* . ^ 
Para evitar ™ t ™ ™ f l & g y ' % del Presidente. J . J- ^ ^ ^ V ^ L ^ J t a » de. pasta para rata» y cmatracru» 
L a F a s í a E S i c t r Í G m d e B t e a f * * * 
Devolveremos ef d i n e r o 
?0 Ag. 
AÑO LXXXVÍÍÍ DÍARÍO DE LA MARINA Agosto 30 de i * . PAGJNA CíNCO 
HUCHOS CREEN QUE SOLO 
T E N E M O S P K L T O E S E N 
Opera en Payret 
V E S T I D O S , 
S A Y A S 
Y B L U S A S 
R O P A B L A N O A 
T E N E M O S 
V E R D A D E R A S 
0 R 1 G L \ A L I D A D E S 
A precios, como los de 
todos nuestros artícu-
los, en la liquidación 
de la 
V E N Í A E S P E C I A L 
Todo, todo muy rebaja-
do y 20% descuento 
THE FAI 
Algo notable en Payret, 
Se prepara ya, puesto que el debut 
no ha de tardar; será en octubre y un 
mes que queda solamente de por me-
dio es suficiente, pero nada más que 
suficiente para los preliminares de la 
temporada. 
Alfredo Misa es empresario viejo. 
A él se le confió esta vez, como ex-
perto, la formación de una compañía 
a base de óperas italianas y españo-
las. 
Conocidos los artistas que figuran 
en el elenco, en los teatros de Italia 
y España, podemos ya decir, î ue mu-
cho bueno vendrá a la Habana en el 
mes de Octubre y que el repertorio 
será de interés para este público. 
Quedará abierto el abono en estos 
días. 
Doce funciones lo cubrirán. 
E n él flpruran Aida, Norma, Tosca, 
Bohcme, Madame Buterfly, Tanhau-
ser, Lohengrin, Barbero de Sevilla, Ri-
goletto, Africana, Carmen y Manon. 
E l Tanhauser que veremos será al-
go parecido al que se presentó en 
Madrid con iguales artistas y que dió 
tanto que hablar a la prensa de toda 
España. 
Lohengrin, que conocimos solamen-
te en el propio Payret. en la tempo-
rada francesa en que cantó Afrre, te-
nor de gran escuela, de hermosa pre-
sencia, pero de gastada voz será can-
tada esta vez con todas las de la ley. 
Bastarían esas dos óperas, si no bu-
m 
• biera en el repertorio otras muy co-
nocidas y gustadas para garantizar a 
los que han de solicitar el abono las 
excelencias del cartel. 
Sopranos tiene el conjunto como la 
Dosinsegrea, Mercedes Capsio y Car-
| men Bonaplata entre otras, 
t Dolores Frau y María Valverde, de ] 
mezzo sopranos. 
Karice, Márquez y Mulleras, teño. , 
res. Montalli, Valls y Estrada, barí-
i tonos. Y Farrenisca, Martí y Puigener 
bajos. 
Un cómico: Giuseppe Fernández. 
Tendremos óperas españolas. 
En el repertorio figuran también 
L a Dolores, Los Amantes de Teruel, 
j 3Iaruxa, Llama, Margarita la Tornera 
• y Balada de Carnaval. 
Pensemos ya en el éxito de la tem-
| porada. 
Y pensemos en que Misa y Santos y 
Artigas, unidos, pueden hacer mucho, 
i De ambos será el éxito, 
i Interino. 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
«LA CASA QUINTANA»» 
Avenida de Italia, (antes Galiano): 
74 y 76. Teléfono A.4264. 
San Rafael I I 
H o y S a n t a R O S A 
M a ñ a n a S a n R A M O N 
Su amistad sincera con ellos no le permite hacerles un obsequio ''por 
salir del papo." 
Hágale un regalo de gusto. Lo más a propósito són DULCES y H E -
LADOS. 
Pídalos a esta casa, que son de PRIMERA. 
L a F l o r C u b a n a , G a l a n o y S . J o s é 
X í L L I L F O x V O A - 4 2 8 4 . 
D e G o b e r n a c i ó n 
LO MATO UN RATO 
En la finca San Justo, de Artemi-
sa, un rayo dió muerte a Faustino 
Acosta Germán, y ocasionó fuerte 
conmoción cerebral a sus hijos Au-
relio y Manuel. 
POR COACIONAR 
E l capitán Dubrocá, informe des-
de Cárdenas a Gobernación, que ayer 
fué detenido en aquella ciudad Car-
los Joyo, por amenazar y coaccionar 
a los obreros de los talleres dé la 
viuda de Echegoyen. 
Joyo es cubano^ y tenido como agi-
tador. 
ARROLLADO 
En San Antonio de ios Baños, fué 
arrollado ayer por un automóvil el 
menor Josñ Suárez, recibiendo lesio-
nes de carácter grave. 
d e s d e l a p r i n c e s a a l t i v a 
h a s t a l a h u m i l d e a r t e s a n a 
9 9 q u e e s l a t i e n d a 4 
l a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a 
OPA 
ST LA 
¡ L O S L L A M A U N A G A N G A ! 
Grandes rebajas en Vestidos para Señoras y Señoritas 
V e s t i d o s d e V o a ! , O g a n J í , C é f i r o , V L h y . . . B . a a c o s y d e 
o t r o s c o l o r e s d e m o d a . 
J S ^ E S P E 5 P E S O S ! ! 
LAS GA O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
NOTA—Recomendamos a las damas se apresuren a ver estos vestidos, pues se trata de una verdadera 
Sauga, que todo el mundo querrá apro vechar. 
c 7075 lt-30 
D E P A A C I O 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Desde esta mañana se encuentra en 
Palacio el señor Pnesidente Ce la 
República. 
RETIRADO 
Por decreto presidencial ha sido 
retirado del servicio activo de las 
armas, capitán del Ejército Rafael 
Valdés Busto y Orozco, con pensión 
^nual de $2.502.32. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munl-
'pales de 3a. clase de Santa Isabel 
1e las Lajas a y Yateras, respectiva-
mente, los señores Alfredo Alvarez y 
^aul /-dler Navarro. 
Además han sido nombrado Juez 
Municipal de 4a. cuase para Vegui-
tas el señor Juan J . OrNardo. 
OÓMTStON DE ESTUDIOS 
E l doctor Jorge L . Rov v Casas Je-
de Demografía Sanitaria Nanional 
^a «ido designado para estudiar en 
WnsMerton la organización demográ-
fica de las escuelas nacionales de 
^Huela renñb'ica y el funcionamiento 
de las oficinas del Censo. 
M A N I F I E S T O 512. —Cín'eta fiinei-joani 
HA VA LiD, caintán Woofl. procedente cíe 
'Pampa, on 7 'lías, con 50) toT.aladas, con 
sismarla a 11. Cai-clona A las ;! y 30. 
Felipe Gutiérrez: 45,ü,;i piezas made-
ja. 
M A N I F I E S T O ol:'..—Goleta an-ericana 
IRAGES, cip.'tán Cahen. procedente, de 
Key West, on 1S horas, ren 4?,? tone-
ladas, consignada-? a Alvariño y Alfor-
jo. A las -l y 30. 
Alvariíio y Alfonso: !i!).S barriles pa-
'•as, 948 cajas huevos, 2,S41 sacos i^ho-
llas. 
M A N I F I E S T O .TU.—Vnpor americano 
TI. M. PLAGLBIÍ. capitñn WUite, pro 
' edente de Key West, constírna^o a R . 
r>, ürann^n. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 5!5. - Vapor frnncés 
'•'ONT C K R t T N , capitiín Argente, pro-
••edente -de Marsella y escaía, consigna-
do a Dufan y Co. 
Con carga general. 
•MANIFIESTO 51<>.—Vapo ramerlcano 
I T A C A R B O N oapitñn Al.raViensem, pro 
cedente 'e Tampuo, consignado a L . 
1'', de Cárdenas. 
Sinclair Cihan Gi l : 0,510,000 galones 
de pe+rrtle" mido. 
M A N I F I E S T O 517.—Ro-noVador ame-
ricano AI>M[T;AE O E W E Y , capltdn Nlc-
l-erson, procedente de ey West, consig-
nado a Ijarbom y Co. 
E n lastre. 
MAN-iFTT^RUO 51^.—K.molcador .«uba 
no M A I t l E E capitiín Porta, procedente 
de ey West, consignado a Munson S. 
Eine. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 519 —Va ñor an.erlcano 
.1. R . P A R R O T T . capitftn l-'belan, pro-
cedente de Key West consignado a R . 
E . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFTF-STO 500. — Va per noruego 
SMAR AGI), capitán Houar, procedente 
ele Notfok. consiirnado -i Eikes Bros. 
V . M. : 7,19 St>árriíes papas. 
M W I F I E S T ' O f!21.—Tapor americano 
MTAMT, capU'm Phelan procedente de 
Key West, consiernado a R. E . Brannen. 
Con carga general. 
Positivamente 
nuestros saldos son ventajosos 
puesto que, como solamente tra-
bajamos artículos de novedad y 
calidad, al obtenerlos usted a ba-
jo costo efectúa una buena com-
pra-
Saldos de: 
Vestidos desde $6.50. 
Camisas suizas bordadas, muy fi-
nas, desde $14.00 (media doce-
na.) 
Sayas Warandol, en colores, des-
de $2.50. 
Blusas desde $1.50. 
i 
5 . R A P A E L y f i . de L A B R A - A n r e s aouila 
REVOLTIJO 
ACTUALIDAJ).—E!s un suceso de 
gran trascendencia la proclamación de 
Alfredo Zayas para candidato a la 
Presidencia por el partido conserva-' 
dor. Zayas es un político honrado y 
formal; tiene gran prestigio y muchos 
partidarios leales. Augura una época 
de prosperidad tranquila; subirán los 
valores y el Banco Internacional re-
cibirá en depósito grandes cantida-; 
des por concepto de Ahorros.—Hoy 
es santa Rosa, las rosas más exqui-
sitas en perfume y color son las que 
lucen en las vidrieras de langwith, 
obispo 66, se sirven allí unos ramos 
preciosos. 
VI51TCD AS UXCIAI)0RA.—Un co-
mercio que no se anuncia, es como 
una habitación cerrada, donde van 
preparándose los miasmas de la muer 
te; pues como los pulmones el aire l i-
bré, todo comercio necesita el ambien-
te libre de la publicidad para alcan-
zar próspera vida. 
Por eso todo el mundo sabe que la 
sastrería de riela 14 y médio, la nue-
va granja, os una de las mejores de 
esta capital. E l público comienza a 
saberlo por el anuncio y después le 
consta por la excelencia de los trajes 
allí coníleccionados.—Para las Ro-
sitas y los Ramones, se venden bellísi-
mas joyas de oro y perlas y brillan-
tes en casa de carballa, san rafael 
135. Hay joyas de gran novedad. 
SUCEDIDO.—Dos cobardes enta-
blan una disputa en un café y de las 
palabras pasan a los hechos. 
—Mañana nos batiremos—exclama 
uno de ellos. 
—¿Armas? 
—Las que usted quiera. 
—¿Hora? 
—Ua que mejor le parezca. 
—¿Sitio? 
—Donde a usted le acomode. 
— ¡Está bien, no faltaré!— Cham-
pion moya tiene camisas hechas y a la 
medida con el mayor esmero. Obispo 
108, y trajes interiores de hilo y de 
seda en gran variedad.—El calzado 
Ussía se vende ahora mucho porque 
todo el que lo usa no padece de los 
callos. Es tan suave que se ajusta al 
pie, y no lo oprime. Véanlo en "las 
principales peleterías. 
CANTAR.—Si así no te mira ella, 
nó la mires con cariño; 
cultivando malas tierras, 
nadie logra hacerse rico. 
Da loción de tintura de la India, de 
los señores García, zulueta 3, adquie-
re gran renombre desde qüe la usan 
muchas personas; no hay nada supe-, 
rior para poner el cabello en su color 
de juventud, sin daño de la persona. 
—Para ir a ver el rostro bonito de la 
valiosa tiple María Caballé en el Na-
cional, compren unos gemelos o im-
pertinentes a casa del afamado ópti-
co waltherri o'reilly 110, con crista^ 
les de gran alcance y preciosas arma-
duras. 
—¿CUAL E S HOY T U CAPRICHITO, 
HERMOSISIMO LUCERO? 
— ¡UN TRAGUITO D E L C A F E 
QUE VENDEN E N "üiL, BOMBERO^ 
GALIAJVO, 120. TELEFONO A.407«. 
NOMBRES GENTILICIOS.—Siguen. 
Camota (Coruña) carnotanes. 
Carpió (Valladolid) carpeños. 
Carroño (Oviedo) carreñinos. 
Carril (Pontevedra) carrileños. 
Carrión (Sevilla) carrioneros. 
Carrizo (León) riveranos. 
Cartagena (Murcia) cartageneses. 
Cartaya (Huelva) cartayeros. 
Castelle (Orense) castellenses. 
Casares (Málaga) casareños. 
E n la ceiba de monte 8, se hace el 
mejor pan fresco a todas horas, y hay 
conservas y postres exquisitos.—A la 
casa de Celado pueden pedir con to-
da confianza, coronas y cruces de bis-
cuit, Luz 93. Son obra de arte. 
x G. 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La p r imer arruga, cuando se sufre, aparece a los 20 a ñ o s 
E L T O N I C O D E 
LA M U J E R 
Conserva su belleza, la tersura de su rostro, porque le evita 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
Tomando CAR0UI antes de los amargas días de dolor, estos no se manifiestan. 
O O N R I E S I E M R R E E N O A R D U i 
F O L L E T I N 41 
M I C H E L Z E V A C O 
% T O H M Ñ E S L 
VERSION C A S T E L L A N A D E 
E- ALVAREZ DUMONT 
T\ — — 
* Tenta (»n la Ubr^rfa de Albftla 
BELASCOA1N, • •*a 
rContin.'ia.) 
^ñe00? V0': sorda, —tenéis de vuestra 
MCÍo íone'- u:) poder de reina al ser-
'luí J 6, mi amor maternal, ^ estaríais 
•Sp ĉld? 
^Is'r !?0nadnie, Marpa? ita ! . . . Sf. te-IneíbvT No hablemos más que cío 
les ^ , trechos de madre. ¡Son igua-
^leít. s "ios: No ne.-esito decir si 
'̂ía ^1 hija. Vn lo .-abéis. Fs mi 
"« taf or ell> creo rjue tendréis piodad 
r̂ft lo qir.- vais a decidir no 
. ifer^' .^ntíncla da muerte. 
fí5 r,lta df.ió asomar a ssn labios 
*-VÍH iva sonrisa. ¡Triniifaba ! 
^líos i a ver-(h1o—si seré justa. Apla-
íNñcp tlastii dentro de ("lio días, de ETOL ^ i'^réis, toda decisién .lefi-
• ^ W , Meditiid on la soliuión que os 
í'̂ lt-iT-- Ull< equitativa. Yo también 
"̂ees 0'lri 1 > m i parte. . . y en-
0> Juntos, como amibos, no como 
reíha y ministro, sino como padres, bus-
caremos un medio de asegurar la feli-
cidad de esa ñi f la . . . ¿Qué decís a esto, 
Mariirny? - . , 
—Ac( pto. Pero ;. qué soril de ella en-
tretanto? ; imposible que viva en el 
Louvra! , 
— Cierto; tan imposible como en el 
Muerto le las Kosas o en el palacio Ma-
rifrny' llagamos, pues, ambos el mismo 
¡iacrifício, v convongamos en que duran-
te este lapso de tiempo Mirtila no viva 
ni con vos hi conmigo... 
— Y entonces. ;. enn (iiuon .' 
—Con Mabol—dijo la reina. ,r ^ , 
Marifrny levantó los ojos hacia Mabel 
y la examinó un instante. 
— Sea-dijo. . . 
AIal)el no había he-dio un movimiento: 
ni un solo músculo de su rostro se es-
tremeció. Tero estaba lan pfllida, que 
hubiese dicho que iba a desplomarse. 
" Levantó los oíos a Icie'o Y desde el 
fondo de su s-ér su'né> este grito a sus 
labios, en donde expiró en una espe 
f.i(. ile rugido • 
— ¡Pios me ba oído! ;Pios me ha es-
cuchado! ¡Dios ba atendido mi ruego: 
Pocos inst-mtes después. Mangny sa-
lía de la casa al nu^mo tiempo qu^ la 
reina en tanto que Mabel permanecía 
sola en ella. P'-ro antes de alojarse el 
ministro se í-.cercó n Mabel y le dijo 
unas palabras al oído: 
— Si quiere-* hacer tu fortuna, ve a 
buscarme esta noche a mi palacio. 
Ua reina, por su parte, se llevo a sn 
azafata a un rincón, y murmuró: 
precls » que dentro de una hora 
«ena vo a dónde has llevado a Mirti-
la Si tienes apego a bugrida, arréjralte 
dé numera quo Marhíny no lQ..«epa. 
L a reina, in'es. volvió a la Abarba. y, 
•icompaünda basta la puerto r-vlm-ipa! 
1 por ol abad, subió nuevamente a su l i -
tera y se encaminó al Louvre con su 
p e q u e ñ a esco l ia . 
Rn cuanto a Marlgny, la c o m p a ñ í a ds 
Trencavel fue la cnio le sirvió a la al-
coba ocupada por Mirtila. 
Ks.mchó a la puerta y no oyó nlngOn 
ruido. l í n t i n r e s abrió, entró y vió a 
la joven quí. sentada en un rincón, llo-
raba silenciosamente. Afabel se acercó 
i' Mirtila y la to-ó en un l-omlro. L a 
joven se estremeció y levantó los ojos. 
— ¿Qué queréis, señora?—preguntó con 
dulzura. 
— Deciros el medio de snlvar a Ilnri-
dán — r e s p o n d i ó Mabel. —i Estáis dispues-
ta a setMiirru''' 
Por toda n-spuesta. Mirtila se levan-
tó y se cahrió la cabeza con la capu-
cha. 
M i'el la cogió del brazo, diciendo-
- V e n i d . . . . 
lía'aron, salieron de la casa y pronto 
desaparecieron tras la Abadía de San 
(íermán, en dirección a Paris. 
COPIO hen-o^ dicho, la reina SflIÓ ñí la ' 
Abadía sierdo escoltada basta la puer- ' 
ta principal por e Irevcrendo abad, su ' 
capítulo y lo mfts granado de sus mon-
jes. 
Pero antes de cruzar el patio, Marcra-
rita do T'.oreofia se detuvo en una <?»pe 
cíe Aii locutorio, en donde la esperaban 
dos hombres- uno era el canliAn de guar-
dias Hago do Trencavel- el r-tro, a quler. 
el av luencionado c-Tpitán miraba con 
desrlón y repusnancia a la vez. era un 
persona le a quien resultaba difícil re-
conocer: hasta tal punto cuidaba de 
r-cultir <-u '-ostro. 
— S e ñ o m — r u ó Trencavel. tm-fñ) que 
la roina le bubo felicitad.) por el resul-
tado de su ii nio' rn. —; Qin' hacemos de 
los tr^s prisioneros? 
—; Tre? —inlerrf.cró Margarita. 
— Sin duda. Juan líuridím y los en-
mascáralos ¿A dónde debo llevarles? 
i Al Temple ? 
—No, al T?niple. no—contestó Marga-
rita, tras unos instantes de radiación. 
— ¿Al Chatclet, qui".;is?... 
L a reina vaciló nuevamente y respon-
dió: 
— No, al datelet tampoco. 
Trencavel so inclinó, c-omo diciendo: 
"En ese caso espero las órdenes de 
vuestra Majestad.." 
L a reli.a so acercó a él y le dijo ríi-
pidainente, tn voz haja: 
—Trencave , sois adicto .Sabéis obe-
decer citgati " nte, cualquiera que sea la 
orden que se os dé, por extraña que os 
parezca la consigna! 
— Ese es mi deber de subdito fiel y de 
caballero—dijo TrencaveL —Vuestra Ma-
jestad no tiene m;1s que mandar. Yo no 
tengo que hacer más que obedecer. 
—He aquí mis órdenes: Para todos, 
para Marignv. para Valois, hasta para 
el mismo roy, en fin. para todos, vues 
tros prisioneros han apr< vecbado un 
momento do confusión para escaparse. 
i Comprendói.s? 
— Sí, señora—dijo el capitiín, sin pes-
tañeaP. 
— -•.En dónde están los prisioneros? 
— Aquí en la habitación contigua 
— Bien. üntonces ao ten.'is que hacer 
más que retiraros con vuestros hombres 
— ¿Y quién custodiará los prision-ros' 
— ¡Este u..robre ¡--dijo Margarita.— 
Desdo este momento él me respondo do 
ellos. Ya lo he dado Ordenes. 
Hugo de Ticncavol se inclinó nrofun-
(lam-?nte. lo mismo que el hombre mis-
terioso. 
E l capitán de guardias y la roPn se 
alejaron. Kn cuanto al losconecldo so 
dirigió a la 1 abitación en que estaban 
oncorradi.s ISuridán y los dos enmasca-
radoi 
Aquel hombre era Sl.rngiklo. 
X X I V 
L A N C E L O T B I C O R N E 'I Tí A T A D E 
C K E A K S E UNA POSUTON St»Cl-YL 
He-nos dic^" qn^ Lancek t Bigornc ha-
bía desaparecido ^r el mcmer.ti" de la 
captitra de Luridán y de cls enmasca-
rados. 
Antes de preocuparnos de la si erte re-
servada a los prisioneros de Marrgny, 
importa, en inter.s di nuestro relato, 
que sigamo.? los pasos a Blgorne. 
Cuando vi j que 1 aba + alia se había 
perdido Biiíorne abandonó e' cumpo. 
Ds-.-irr. is batalla, porque a aouel mo-
tín se le llamó la batalla de la E s so-
che. 
Blgorne escapó, pues, como Dios le dió 
a entender, de la cnsa del ¡ardl-iero 
Martin, en 'A momento en que vió sucun-
bir a Puri lán baje el número de los 
a-lversrajos. Pero no huyí sin haber 
devuelto irolpi por eolne y' babei distrl 
liuidü un abnena rnciór. de tajos y man 
doblps, ni tampoco sin perder uniiS 
cuantas sotas de oangre aigures ,iro-
nes -le su traje y de su piel, y no po-
cos moolion>'s de pelo sin contar con 
su caperuza la ternilla de su oveja de 
recha, tres di» ntes v un buen trozo de 
la barba, con lo pie s-e enecntró a me 
dio afeitar, de suerte q'ie, com.̂  la an-
iiarua carátula, Bigorne p>séí:i dos me-
dias caras que no se asemejaban entre 
si. 
Por lo denj.ls, levantaríamos un falso 
| testimonio a oste insigne persenaje, ln 
| sinuando que abandonaba a Euridán. Ni», 
| no lo aband-uiaba. Pero, muy sensata-
i uiente se diio que. si se dejaba correr 
\ i risionoro, no ten.'a ninguna frobabl'i-
flarl de s-r vtil a aq ic-l a quien habla 
< legido por -ino. mientras q-'e cjnsevvan-
i do su libertad tal vez pudiese orillar vn 
! medio de salvarle SI tío ro!i-<e.riiía sal-
d a r l e del ca-.lalso, que intíiutátleinentc 
!e espetaba, tal vez lograría dulclifcar 
sus -últimos inoinoir os 
E n cuanto al n y de la Basoche v . al 
••mperadop de Calilea, lliquet Handryot 
y Guillermo 1'.orrasc-.a, habían sido arro-
jados de ia i-asa p-r los arqueros de 
i'ron< avel Después de .Jos o tres i en-
lativas desesi cr id-'S l a n salvar a Bu-
ridán. tuvieron que iesistir Je ePo 
Una vez en P<:rls, Lan>-el->t Bigome 
i onienzó i or ••ncan.inarse. a la calle de 
Saint-Penis, i casa de BurbHn. es de-
cir, a la c-osa de m?.daña T'on'nel. 
Esta, cor.o creemos habei dicho. 3.̂  
pasaba ol día en su tienda de comesti-
bles. 
Hallábase pues, en su almacén, de.spa 
cnando ieniril re a un parroquiano, cuan-
do entró Higornc. 
E l parroipnano •í'-ntaba a riatlama rio-
nincl que había bal.-ido un motín on la 
• miversi.lad cb- la Ciré. que- los pasan-
tes y los -s i tf'lnntes hablan ii o aque-
lla mnflnna al Pro avx-Cb re;?, con las 
banderas d-^pelg.idas. para ñuscar ca-
norra a monseñor Erguerrndo de Mr1-
risTiv. ncro que los arfinero-; de! rev y 
¡os de' prebostazgo habfin hirrado de 
lo lindo a •< s amitinados y habían he-
cho en ell is un voidadcir > "destiozo. 
Sou'ún el p-irronumno los n nertof y 
lieridos pran Innunerables 
Apresur^uionos n añadir que exagera-
ba, a causa de que les dotados d» la 
batalla los conocía ñor un ar-igo. ol cual 
•os .-onoci.-i -i su vez por otro, y -od! s 
saben os qn«e en estas rearieñes las 
c-ifras van aumnr.tando al parar de boca 
en boca 
En fin, ^quel TTi-oquíar/c» "seguraba 
que lo tnonoí- habían queil id.. doscientos 
< studiante-i tendidos «n o1 ; rado. 
Madama C.lopín.»! se santiguó por 10 
menos dosciei.tas v« ees; una por cada 
muerto. 
Bigorne si-.tró en la tienda ^n el mo-
mento . en el parroquiano t--.imiaaba 
su dramati •.. reíalo v «e iD9Tcbalia 
—Madama Olopinel—dijo, -traigo no-
vedades: mi rnno, vuestro inquilino sim-
pático mozo si los hay por San Babo-
lín!, y valiente como ol solo... 
—Cigrto —c/orroboró madama ¡Jlopinel 
—valiente y s impático: tal es el per-
fecto retrato de Buridá i. 1" 
—No hay nadie como él para defender 
una casa contra una invasión de lodro-
nes! 
—Hasta tal punto que desde que vive 
en mi casa duermo yo muy tranquila. 
—Y, sobre todo, para defender v pro-
teger, con peligro do su propia vida, a 
las personas virtuosas, prudentes v vie-
las como vos. madama Olopinel—prosi-
guió Gigorne. 
—Por lo qu.r hace a prudente v virtuo-
sa—replicó' mndama Clup^nel. con ento-
ración desabrida—me precio de serlo, 
pero en cuanto a vieja, me parece que 
no lo soy tanto... 
—Es un decir—apresmóre a Interrum-
pir Blgorne, comprendiendo que hobía 
t-ometldo una faita.—HM querido decir, 
de alguna edad.. . 
— ;Otras hay de más edad que yo! — 
murmuró la vieja, fosca y enfurruñada. 
— ¡El demonio «cargue con la tarasca 
»sta—diio Blgorne para sus adentros.— 
E n fin—añadió on voz alta.—vengo a 
anunciaros que el señor Buridán ha par-
tido para un larcro viaje 
- l i o partido!—gimió ' la Clopinel.— X 
ahora, /.quién va a defenderme 
Blgorne esperaba este irrito, salido del 
corazón. 
dió>"S0Se 'a mano en el "echo y respon-
— i Yo, señora Clopine',. :Yo mismo! 
Sabed, en efecto, que it| señor Buridán 
luo dijo en ostos mismos términos: Bl -
gorne, te confío lo que más quiero én 
este mundo, es decir, irmíama Cloplhé!. 
\'elii por ella duronte mi ausencia. No 
duermas. Ten siempre ia mano puesta 
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N o t a s ^ e C a z a 
(Por el doctor An gusto Renté) 
«ITVNAVISTA OBTIENEN E L DOCTOR MARCOS PIñAR, E L CAM. 
PFONATO NACIONAL D E P L A T I L L O S Y MEDALLA D E ORO; JO-
SE A ORS, M E D A L L A D E P L A T A , Y DE BRONCE E L DOCTOR M. 
W ITF L A S CAS4.S.—MANOLO D E ARMAS CAMPEON NACIONAL 
T>F R E V O L V E R . E V E L I O GIQUEL, MEDALLA D E PLATA, Y D E 
BRONCE ANTONIO GONZALEZ —UNA BAJA MUY S E N S I B L E . 
E l lugar de cita de los aficionados 
al sport cinegético lo fué ayer los 
terrenos de la Sociedad de Cazadores 
de la Habana. E l aliciente de llevar-
se a efecto por la mañana el Campeo-
nato Nacional del tiro de platillos y 
por la tétrde el Campeonato Nacional 
del tiro de revólver, logró que un 
público numeroso concurriera a tan 
interesante fiesta. 
L a Directiva de la decana Sociedad, 
con su popular presidente el doctor 
Alebrto Recio obsequió con pastas y 
licores a los invitados. 
A las ocho a. m . dió comienzo el 
match de platillos. Desde hace mu-
chos años no recordamos tirada en la 
cual los competidores realizaran seo-
res tan lejos. La causa sólo podemos 
atribuirla al mucho calor y también 
a que el platil lo si no se practica 
suele producir "sorpresas." 
E l Campeonato Nacional de 1920 y 
la medalla do oro la ganó el doctor 
AJarcos Piñar , haciendo polvo ochenta 
y siete platillos. E l segundo premio 
medalla de plata lo obtuvo J . A. Ors, 
pues aunque hizo blanco en ochenta y 
siete platos en el desempate a veinti-
cinco fué vencido por Piñar, que rom-
pió veintiuno, mientras que Ors se 
quedó en diez y nueve. 
E l tercer premio con ochenta y seis 
platillos rotos, medalla de plata, lo 
alcanzó el doctor Hernández de las 
Casas, que perdió en la contienda el 
titulo de Camppeón, que había obteni-
dc en la temporada anterior. 
E l doctor Piñar en unión de los se-
ñores Camp, Fernández y Marino 
Jaén, lucharon en representación del 
Club Cazadores de Matanzas. 
E l próximo campeonato tendrá que 
efectuarse en Matanzas. 
A la una de la tarde terminó la lu-
cha. 
A los tiradores que llegaron a rom-
per ochenta platillos les entregaron 
una medalla de mérito. 
SCORE 
Rotos de 100 
M . Piñar1 87 
J . A. Ors 87 
M . H . de las Casas . . . . 86 
Gonzalo Andux 85 
Isidro Corominas 84 
Vicente Cartaya 84 
César Fernández 84 
J . Ma. Garcia Cuervo . . . 83 
Francisco Naya 83 
Julio Camp 83 
S. Rocamora 81 
Isolino F . Iglesias 81 
A. Padlal 81 
Pepln Veiga 81 
A la una de la tarde terminó la lu-
cha. 
A los tiradores que llegaron a rom-
per ochenta platillos les entregaron 
una medalla de mérito. 
SCORE 
Rotos de 100 
M. Piñar 87 
J . A . Ors 87 
M. H de las Casas 86 
Isidro Corominas 84 
Vicente Cartaya 84 
Felipe Martínez 80 
Manuel Picos 80 
B . Castro 78 
Janito Ibarguen 77 
Pepito Coll . . . . . . . . . 74 
Jesús Coll . . . . . . . . . 72 
B . Bannatyle 71 
Apolinar Ogazon 61 
Marino Jaén 61 
Angel Fernández 54 
E l señor Alfredo Beale se retiró. 
Por la tarde en la galería del tiro 
de revólver se discutió el Campeonato 
Nacional. 
Triunfó el joven Manolo de Armasi 
un querido amigo, realizando magní-
ficos cartones. E l total de puntos fué 
de 423 en un posible de 500. 
Manolo de Armas ganó el título de 
Campeón Nacional de 1920 y medalla 
de oro. 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
a c o r d a r s e d e l 
JABÓN DE R E U T E R 
R e f r e s c a S a n a P e r f u m a 
OHUNCIO Pg TAPI» 
E l segundo premio, medalla de oro. 
con 386 puntos en un posible de 500, 
fué para el dlstingido amigo Evelio 
Giquel, que en poco tiempo se ha cou 
vertido en un competidor peligroso. 
L a medalla de bronce con 386 puntos 
en un posible de 500 la alcanzó el se-
ñor Antonio González. 
También tomaron parte en este 
match: M. Piñar, 361.—Isidro Coro, 
minas, 349.—M. Obaya,326. 
A las cinco de la tarde se terminó 
la fiesta, habiéndose antes hecho en-
trp£?a de los premios a los triunfado^ 
res. 
Al amigo Corominas le corespondió 
la magnifica copa "General Mario 
Menocal", por haberla ganado duran-
te la temparada con notables scores 
en el tiro de platillo. 
También al joven Corominas corres 
pondló el premio de platillos, copa 
"Martín Kohn". 
L a copa "José Veiga Gadea", pre-
mio tiro de pichón, fué para el queri-
do compañero Dr. Serapio Rocamora. 
Con la fiesta de ayer quedó cerra-
da la temporada de 1920. 
Por el número de sociedades que 
existen y la gran afición que se ex-
tiende en toda la República, por este 
conveniente sport, aseguramos una 
brillante temporada para el año 1921. 
terrenos del "Almendares" Fué un no-
table tirador. Experto en cuantas ma-
terias se relacionaban con la caza. 
Durante un largo lapso de tiempo 
ha pertenecido a todas las asociacio-
nes deportivas y en nuestro mundo 
comercial disfrutó de respetado nom-
bre. 
A su sepelio, efectuado el domingo, 
concurrieron muchas personas. Entre 
ellas estuvo representado por una 
comisión, el "Club de Cazadores del 
Cerro", en el cual ocupaba el Inolvida-
ble amigo y compañero, el prominen-
te y bién ganado puesto. 
Descanse en paz. 
CIHES CeüREGCIOHAlES 
Un veterano cazador ha muerto: el 
iSr. Antonio Márquez Ibarra. Le cono-
cimos por el año 1887 en las tiradas 
de pichón, que se efectuaban en las 
Acencv 
No compre ni una 
yarda de casimir, 
sin pintes ver los 
precios, de 
EL DANDY 
j Pérez Suarez y Ca. Aguacate, 47 
(CASO D E CORTES Eíí DOS JOEJíA-
DAS) 
I I 
Pasada otra media hora, 
Félix Próspero y García 
fueron llamados a voces 
a almorzar por Doña Luisa, 
¡Pero que voces! Vibrantes, 
aceradas, llenas de ira 
de furor, como relámpagos 
con rayos y echando chispas. 
Alarmados los dos hombres, 
se apresuraron. Cubría 
la mesa un mantel dudoso, 
un mantel de esos que tiran 
a oscuros y fueron blancos, 
con manchas de grasa limpias 
y zurzidos muy mal hechos 
y servilletas chiquitas, 
de sobra usadas. Las copa-
no eran cosa nueva y filia, 
y la loza y los cubiertos 
. estaban a tono. i 
Sillas, 
columna^ aparadores 
y trinchantes y vitrinas 
de acaramelado esmalte, 
transparentes y pulida^f 
con reglas aplicaciones 
de bronce, en tan reducid» 
habitación setaaejaban 
modelos de mueblería 
en cualquier escaparate 
de una tienda. Daba grima 
ver con tan cursi aparato 
tamaña . . . cursilería. 
Sobre la mesa ya estaban 
tres fuentes bastante chicas 
y una sopera. 
(Pal gato 
pensó Fortuna, Que había 
abarcado de una rápida 
mirada tan exquisita 
colación) Sopa, frijoles, 
arroz, carne seca y frit^ 
y unas ruedas de boniatos 
tamañas ;,VIno? ni pizca: 
agua. 
Sentóse la dama, 
i y antes de hacerlo García, 
con ademan maerestuoso. 
señaló al otro su silla. 
Y el otro, que se las trae, 
y es lo mismo que una anguila 
de escurridizo, de sobra 
comprendió lo que ocurría, 
y así la dijo a la cama: 
— E n esta butaca digna 
de un rey, si me lo permite, 
i noble señora, estaría 
admirablemente mientras 
ustedes almuerzan; ¡viva 
la democracia! 
Los cónyuges 
se alarmaron ¿No sería 
que oyeron mal? L a señora 
dirigióle una sonrisa 
enigmática, diciendo: 
—¿No almuerza usted? 
—Otro día, 
hoy n ó . . - porque ya he almorzado.., 
gracias a Dios. E s antigua 
costumbre en mí no entrar nunca 
en las casas conocidas 
sin almorzar; por lo menos 
sin dar cuenta a la familia 
días antes, de manera 
que se encuentre la comida 
en su punto y todo en orden, 
para evitar tonterías 
y disgustos, que se tratan 
de ocultar y se adivinan. 
¿Comprende? Además, es algo 
pesado comer las mismas 
cosas en la casa ajena 
y en la propia. 
Doña Luisa 
se puso roja, morada, 
verde, azul; mientras García 
daba la razón riendo 
a Félix Próspero. 
— ¡Mira, 
que tienes razón, Fortunal 
Es solemne tontería 
dejar las comodidades 
del casa por la ridicula 
colección de Iguales platos 
en casa ajena. En la mía, 
como en la tuya, se come 
bastante bien.. . en los díaa 
extraordinarios; los otros, 
por esta muestra exquisita, 
es para vivir muriendo, 
porgue pollos y gallinas 
y filetes, cuestan mucho; 
y el auto y la gasolina 
y el chofer y los brillantes 
y la seda,.. .porquerías 
de tres al cuarto. Y a sabes; 
lo eme se callan las trinas 
se cubre con el boato 
y la farsa y la mentira. 
—Además, añadió Próspero, 
amo las mantelerías 
vaporosas y la loza 
elegante y superfina 
y los cubiertos de plata 
y el bacarat; con la vlst 
se come más lindamente 
que con la boca. 
—¿Oyes, Luisa? 
— Y si hay flores en la mesa 
¿qué mayor encanto? 
Brilla 
una copa por «l aire 
y se estrella en la rojiza 
faz del señor de Fortuna, 
que lanza un grito. E n seguí» 
se levanta y no pudlendo 
sopapear a Doña Luisa 
la emprende a cachete limpio 
con el señor de García 
aue se defiende gritando: 
Pero ¿estáis locos? ¡Mentira 
parece! 
Y Don Félix Próspero 
dale que dale 
Y la víbora 
de la mujer dando voce 
de auxilio. 
M I R A . EláKTt: - fcEJATf: b E : ¿ u m i A S y tn a v 
CMmC P E R A L T E 
L a policía, 
los vecInos,|*l presclnto, 
Juzgado, juicio. . . y la biblia. 
Y sin almorzar Don Próspero 
sin almorzar Doña Luisa, 
sin almorzar los criados... 
y sin almorzar García. 
C. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PERSPECTIVA DE LA REMOLA-
CHA EUROPEA 
Avisos de Bélgica indican que nevista 
de que las condiciones del tiempo han 
sido calurosas y generalmente favora-
bles para el cultivo de ais raices de re-
molacha, la apariencia de los campos 
es magnifica^ 
En Alemania la cosecha según se dice 
progresa muy satisfactoriamente. E l 
calor tropical que ha sido seguido por 
bastante lluvia, ha sido favorable al 
rendimiento por héctara y a la calidád 
de las raices de remolacha. 
E n Czecho Slovikia, las raices de re-
molacha so resarrollan de un modo sa-
tisfactorio y el Prager Zuckennerkt 
calcula la cosecha a 7000 000 tonc-ladai 
De acuerdo con el .Tournal de FaM 
cants de .Sucre, el tiempo ha sido ma; 
favorable, y muy poco daño han tenidi 
las raices de remolacha. MSg sol y ten' 
peraturas nocturnas más altas son nw , 
sarias. E l peso de la remolacha por S» 1 
varas, se rico que es bueno v el íollajt 
es excelente. 
AZUCAR REFINADO 
En el mercado del azúcar Teflnado il 
cerrarse la semana,, apnrect) la Indica-
ción de una represión en las condldo. 
ríes desmoralizadoras quo reinaron cu 
las cuantas semanas pasadas. No obe-. 
tante que la demanda en los canalM 
primitivos, no fué muy activa, ios con 
•xir:.r 
U N A N C I A N O 
tiene el mismo 
estómago que el de un niño, por eso esta 
leche es especial para todas las edades. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 13 . altos. H A B A N A 
' ¿Comprende? Ademas, es algo l • • • • • • • • • • B H B B B H M m B B M H M M H B B M B W B B B B O M B B H M B ^ r * * * * * * * 
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